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\ bá ya ok mdianapoJi11 nagy oka& ~odolunk ~1, ha eoU éti 
\1. • aolr: uiagyu kQnuy, az a utoh!rni a vi:rea p nz átka, mir gyu1iaén k1mondtik, hogy a tteJ". kellő l'?"lSvel t!)v teljüt, aklr:or 
110.lr: ac-ar vér, U a aok'magyar elfordul m•kWI SI emberekt.61 Ha eljön a béke. vez trlr: & Jt1'1il5ben lrilzdeni fognak meg 18 bll kapnunk. 
itoll:, amely u am r1kai munició minden magyar ember. a,; · r g 411 111unt.u ptrlen bb7á- agy küzdelem el3m mer, .oki 
gylroaok t:cjf azill a baldQk16 'yolc magyar uj!&f bau.fiu Gondolkoztok, ~uj/f/f'lt,-J.·, maollflr lt>afrér, hogy mi i, Un a tun- k yugdiJ&úúért, de a nagy. fognak eU ne a bb]'atulajd~ 
uaar tfftv relrt61; azagoui ht1tirouta u, hou ilyenfaJta dőnk, ha eljön a bd.-r. t5k olgálatában 6.lló am nkai aok MJChp,Uni, mert bisun a 
eu, blldiodUé t mind n ~n-. pfn.z nem kell nu.ik, bogy nem Talalqatjátok, hno11 hol leu nia}d jobb, ht>Qy ntiluen kereut leaz UJlb em. igt>n · tt>tt, bogy ez:zcl nyucdi., '--"' n :.t • k maJd meg 
ct, amely a 111anic16-gyútúb6l -.esmet réat ílyen üdet~n '9 A~ril:ában, • hO(III mil11tn lesz a; 6ha.u,bon, a nagyf o gn határouttal t tm, de ocan u ec,e■ '1Ja 
akad & f 1t el61e mmden j6 f.rzb- 1 nincs m saze u id6, mikor minden A uivetek, a lelketek haza hzn majd IH'nneUket, hiaun rJjel, bn foglalkou w rt hincn u: djuk olr: egyik a mA.11k a.tAn boua ~ 
u emb r, m r akkor.._ ha nqy mar.ar ember IC' fo eondol- át nem tudtok aludni, OJUtlllra rá11116d ok hazaftU, mlgia azon 11ondol- bara«i,taná Amerika maJdn m a bb J.uok balaet. Urtlnt ah, 
Jt'nn-al '- aeg ny rmbe l nn kos:ru. koztok, hogy ~njetek~ lYJ/11/ IIUU'fldjalok. ma d n pénzem~rit, amit at n m ~n uv- Dfm tudnak majd enn 
-6. 1 llert hit.ha perelt b nnünket • Sokan attól UlUk, h(Jfly a hábor• dulta Hazankban na1111 ad6 leu_ igen akarnak a JOCoS t. Tinsltn,ak elleat illam 
h«Sta m girtuk M velunt. bank., D1UD. Járt er·tt1.m4nnyel u 81- ngomoruaág lnz I• lelbtkn kufárok ut a hH~t még erő.Uik Mn.n,Uk. kir iru&k uoaban r6la, akár 6s mq k U fflUlilniot riSn-
gyijtt ti&: m.b ma.var Ulp ia mer jlrisuk, minthogy igu:unlc Tan 61 Sem tudjuk, hOt/11 mUyt'n lnz a Ml11ut az óhaza~ Bizonutira netn U'D&k a doJog ..,qe mlgil: deeen. 
rU., boa a Traoaatlantia Tnist h.iiba kllldték ki a ráplmu6 tör keminu idlik leuMk. blzongdra nas,11 adó lnz. taldn nrMz ~na U lnz a aa.k u lesz. liogy meg kell a1 lhsze:11 a bányáuok UC71II te 
C.0mpanJ" gy pú ipzgat6Ja u: leulet, • konmll pecRtd, a ma hazatérö ma1111arnak, m«'11•rm azabad ~ggetl"n perci11 wm haboznunk. euea lllamoknak. ngy • adnt, t k l'HD k, uinylac naaon 
anl(ololcnak wúlllt m.unici6t és a& gyarolt.at nem lehet elbo!ondit&ní, tnh:irek, hOflV menjünJ..~ 1.viq11 itt manuljunk. ~ci tör-vlnyboúmü: a bá..uJ'uok row:ul tiutik mer a fold alatt, 
anroloknu: fr1neiiknak adta k51- u:olmak nem birti!:: bebeadln.i, úgjobbjaink ~lhullottak a 1/azn D#ddmf'Mn, t, ha az ekutt "6104 RJ'llgdij intlzm#nyt teremteni, a:nmUt, biurn ecetlcn a ipar 
caon, fflll:brn rajtunk, magyaro- hogy a feketét f bf:rnet lAas4k él ,nrqtartják moat Ma1111aror•:áoot, akkor Mkünk kell azt tovább épitenL mert ha 6k n m tcuik meg, akkor lgban 1rm tel't'ftW!k a o&rtal&J 
ton lcrreaett pbút az6ta hiába olvuóink mo1t már tudhatják, Lehet. testvéreim, hogy na111JOn lt/Jzdelmea lraz otthon a ,or•unA ida..,~1 ma«uk • b&nyik tu.lajdir don090k annyit, mint amennyit a 
1rJa az reg uJs!c a legm•bb me- hogy 1gauk voltak a vádjaiok eqy-két évig. de hiaz.tn a ml karunk ~ződütt Amerika bánycüban, a nosu leam\k arra kénytelenek blinyatulajtJoonsok k runelc a be, 
1él"ct csak nem tudjik a magya- Riszf'n a Tra.nsatlantie igazg8- mi lelkünk megszokta mdr a utn,·r,/i~t I• nrm ,znbad 1•Wutriodnunlc a akik prdiK' 1l1Y r·m.-t. a dologt61 frkt t tf' t.Sk 111.in telik bit • 
rokat oda 6dearetni a Pirníbcr- t6inak gyirai nia is azillltjik a kü.zdelemtfJl, a dollárok kedvNrt. mint u: örd g a auntd.t vizt~I I n•ltY b&lll I hói hogy a megroll 
Nuber,k monfoiőa igazgat6iboz. munici6t., a 1'ranaatlantio Tru t ,41i lenne belillünk, ,:n ma(IJJOr tt•tllinM, ha hlrét t--ennénk, hO(III ki• !\.mig a binyilban „Jyan na- lcan6 "'I blnyúz bak Tllam 
11i6ta ped fl a 11ew y-orki '11.am- Compu.y mf ... ma nm adott g,-et- halt a falunk, 1Mfl a máaik falu, 11Wf1 a ltarmadik, a századi/e tla falu. r.on ln löobö15 viuonyok 1 , nya I t adJanak 
gy eH5tt I bobizonyitotta la- :en e ntctiscm taadikoimnre "'8'7 ltOf/y elneptdeftdik ,tlagf/GrorHát11 k add lt a munka ha n I m lr; f"hhrn • li 
,PUDk aerteazt5Je hogy a Trans- j6t~kony lJ'R. m g ma ad Mi eaaJc rl oao11MU '"• ~ "-'4n mlad "a: ld~• Já111Wt, y llia.nd aklr p t a &obbi maa, 
u tratott ta Tiau a mac,ar tormAny nyolc de a uil:ünk biztosan b,lnzakad1111, ha ~ tadnónlc. hogy ~r a azDJIJ. uorgalmu IS egy~ b4 lr:ú ap b gy L i a "'-dalom 
iklr..:, mk mind lalta iguúron milli6jit, pedig d na11on 111:ell földtwk, hog11 rlMmul ,auan a ""'"° lcoloi,,pja, hogy nem lnz több ma a.yiu, i:: P &m:1.Yl le.erem u 1 Ul mmd m regeddt & 
alapulnak mi6ta a marya.rok rl- most a pén1 otthoni 11gar 11germek i• hoOY akik ,-annak. azok 11..,amorognak. ttil nöaen • tsali.doa ember, bo,y I ngö.lt m Umalc tartomü 
t le, h•ry a TraDAtlan e il I A küzdelem uonban ~m Irt Ha itt j6 nwd tnmt, tudnanJ.~ ffl(ljd a j6mf>dot nvuoodtan f:frt-znl. a t11U 1"11 me~het&en k tul nyugdi;at adni, dt- mert a m 
.. mi u. rhedt aatm.in föld- Yéget. a nyolc milli6oak bau. kell ha hallanánk, hogy otthon that-k az tleutt tatclrek ki.a árvái! Ha mlfl· · rtg napJaira m g f ne msfret munUnk a lep I bb a mi me. 
ladú k .a•re• nyud.m.at: in- menni. vagy a munici6s iguga.- tudn<ink, hot111 ,uuztul a falu n,,w, lwg11 düledezUc a haran11lab, hO(III h rondtalandgot is biltOliltBoD te günt a lerv lyeeebb • 
talc, u6ta mtnd nkl tiatában tókna.k kell a bankb6l kimenni, • beomlott a tl!mplom fődet, • ninc,, ki m~indlja"! maginü:. <J1unU11 nyurdi.J 1a3 IOrban ben 
.-a boey m. t tartson a munif:16- minden &D1erlkai magyar kveul a Erósebb ,zirü, edz. tttbb ,mlH'rrk n,gv,utk mi, teat~rem, minthO(III mtlltaDJ hekben 11U6ta u: o.tinket 1 lf't meg f liz euteDd6 
rak fel41. réllo!t ebMl a tiwl••lcmb51. a jólét ürükrt: t:luakithaHon bcnnünkd a luuiínkt6l. E11 ..alt Alla.mokban olyan rette- leforgúa alaH mrg III foajil a 
•a erk len e ért6tel a lla- lUt gondolt<>k ti magyar binyl Haza kell térnünk, dolgozni kf'll otthon, ft:l kell épiteni azt, ami rom~ nete p,:dulgi pangúok illtak eainilnL 
JD'"U' Mnyú~apna , e1y ezek- uok, hogy "ha nem lennlo k ip má nilt, éa erőubbi, qazdaqabbá kell t..-nni a Szülófüldünket, mint ami~ bf! nem gen volt BZÜkRI W- A bln,áuok d,legitmw• nn 
k • lcilzdc1m kn k ngyu6lvln a u.k ,a vldjainlr. nem itélték nlna lyen r:alaha volt. nyáu:j6léti intf:z.mények megalko- cou h lyescp tett.Ek, bor, ki1ejf' 
1t z ppontjin 6 lt, a r,,.w .Jeney el a azerkeut8nkeU :Uit aondol Ne legyetek ki.ehitüt/..·, ingadoz6 magya,-ok/ :Vt: hallga8Mltok a mé• tAúra. an6lkül iic kaptak a blnya- ,tist adtak ez n kidndcuknak 
'lam.h li maa,-ar lapkiad6k egye- tok, hogy ha ntm hmn~nck mnni- zra száju, mérge, lelkü kufárok a.rat'Ora, akik t:lijazten.ek benneteket a tulaJdonosok lég embert, a.kik• hogy bcjelentett!i ennek u or 
1n.1lc-t nek határonta, cunelyben ci6s iga1.gat(1i rnnc.k R hRn\mR'k, haza00ndorláat6l, akik c•uda /6 módot lgérnd· az iltnurradóknak l1áOO- gylrakb41 éa miihelyt'kMl ezorul- ufi.gna.k u 1lJ köntelkt. u 1IJ 
lumondottlk, boa 1emmi ri'u1.Prt akkor mMrt R('I Foga,lnAk el a new ru utánra; rn?m szabad maradnunk! lak le-• a fold alá, do ez• helyzet rvl'k t 1- 10011- f"J1Bk az a. font0&. 
n m k ·aJilr: a municl6tok hirdeti, jnwy-i magyar lapo'k j,6 rlndrt Egy aztkal aem mondtam n"ktl'k. tt:•frheim, hogy kjjel•mbzel fo• nem '"'g 11'0"1r:k6 igy tartani hogy n csak a6 mar&djon, ha 
■cmmi pbillrt nf"m adnak be- a bank hir1lctWtt lyik majd otthon az oru6o, bizfo•an tudom, hogy nrhezf!n kell majd kü:- Ila a báborn utin a -nun"b.Y1a&o n m t gyenü i. nl11.m1t a metf't'"8 
ty t a lapban a Transatlantic A nyolc baufiu mauar lap u denünk, hOflU kemény munka leu elkáni t-aog elr:enni az urak füld)éb61 nyolc ilyenek maradnak mint m-. J&r.itú údckéb<'D. 
T e mpanynak amir .-zek ra u lllhpontra h<'lyezkedett, t'Glamit, a szf!gény tmlwrrl.nek, d~ minit ktmlngtbb a munka. annril Joh~ HlfY 11N' kongani foe u urea~g 
a nf' tiuthdk marukaL ahol a )fqyar Mnrúzlap, a St ban illik a fhli kezi~; ,:. mi hazatérő amerikai ma11yarok kirántjuk az t31, á eau ~ annyira f l.szo"i:ilc 
\. ,l ne lllamba.n meg,J Louis M Vi<Í~ke. a M~ar ~irlap, lrdemteknl.'k lába al6l azt a földet. amlirl moat a nlp fia Nrez, • oda• a binyú&ok 6ra. hogy mareipin KUZMA.N'BK TA.BOJlKOK 
mar,ar h t.ilapokat n m -..e- a Subad. t:6 & a JC~YI lapok adjuk azt az rlul'tt h6a ároájánnk. Ezlrt kell majd mlndnytijunknak nal • csalo--atják rnajd • épe A BA.Dl700810Bil 
Uff a p Epen un 8 eh•jétl51 '11tak, hogy az ipzác a haza mennünk. Akkor azután /6/ét lnz majd Maqyaronzágon mindf"II• I on bagyjil: '° t • ac,-lrat • bi-
• ek. mint • többi •.a- mauarúg. • mal(YV beutlld kWk. 1 n.-a k TE rt nana dor rok.Jr.UK ltou1'6d, 




&umt ••rh.,• mo.1 Akit a küzdé•, a 1:tnrtdl1. a r6t:ld 1tthlz u:lök r:iazatartanak. aki Ila akkor sem fognak u er:,e I a l~t b rokkut czillltm.in,-n kit •IY ti n ef1 maaar kato- dobJllr: el magua. ., többre bttsüli a dolltirt a hazdjánál, az itt marad közülünk, az Mm leez lllamolc tórri yhoú.sai blny_áaz u al • minap rk lett haza az 
na ete mint u a JÓ Wroa uslet amelyhez az ~ta~ a mauar bto- magyar ember. annak fia an11olul bnzil majd, a.: unokdja gyüli:ili a hun• J6I h uitPzmll:l,Y_ k~I. nyugd1Jr6J lor011 tocúgból. OrJ5ZO gban a 
M nem Tuuk el a pémt, amíg ab- Dik vére festi p1roara kgt, dt akik maq11arok maradnak, azok tlóbb-ut6bb hazajönnek. azok stb. condoakodn akkor maguk a • a pi imui togolytibor'ban 
túok h l -o- azembe néznek mindennttl, a Ha:a Jaráht, azoknak a ,zir:ükbe vl-6dött tulajdonosok t8Zik est m~ (a• Tolt, ahol, mint elmondotta 
hoz a mu 1 16 Wlli au:n · N:&MET PAPOK hajdan, kia korunkban, hO(ly "ott élnünk halnunk krll. '' Ji\ barükre) ~ert mmdennll t'OIUUI bintak a hadifogoly tato-
ak v ruaga tapad. 1 tie A HllOHllN. Testt-lreim, kl,zűljetel..-! fontosabb le-:z riJu't nén~. tor, 1 nákkal KolonvA:rra ffle, b1rt 
yila.tkodiatJ"'k a Tr&IIMt an - HIMLER ,ffARTON. mnnká t bPJ&nak, ut pedig aa.k I adot Kunnanet tábornot:r6 
Trust f'-0mpany ahoc:an akar, A poros1: evangélikus egyhb nCY bphatnak, ba a W,nyisdlt.t 1 
it61értunk l!linden 1dp1ti:~·tést és t.Anfi.ca ujabb kimntatAst kf'sútt'tt nuy ell\nyökkel fog járni ?n:rm,,1 vM&JcrM. 
konzuli pecaltet akkor: mikor l~ arról hoav- a hal'et~rrn hfmy Lh=============================::::;;;.! "em t.Agadhatjuk, hogy • ml A e 1ta-pleat:'án11Zka1 fogoly 
tényk, Jw.%t k a M?~ h1~1taloe ki evan~f'lik~ lelkén telje■ it •zoltti\· m~de~~ink e,:erszer ve11fl7._..' tábotbu. lakott Ku.zmanek t4bor 
o t~t., a ,nnnm6s tgazgat6k latot A kimulatú szerint 519 )p). iebb minden má.s m.unkinál, tud nok 1B, - beuélto Baga Oyarr, 
év aliJ g)'&~nl együtt. A%t o~- kész M 307 ap~elk'8& nn bo- jlk a fflri munkúok nagyon j6I, i Klt.uúhetven twttel egyiitt 
11 srmm1 aem Hpn lemo1m1 ,,,. boa a naprillg el van fogva •j nary pavil1ouokban laktak, eg6 
-k ha eleJ<!t teun•k • kö,e1,1i osma a I,orlteat,khez, Ezek k~<lll GYERE VISSZA FELESEGEM! b6117iaok azeme el31 és ,uk ab- aen elkill lve • 1 IOJWct<ll 
knek &, k dobjl.k a municl6 315 U.bori lelk&z Es 1.09 aerfdlcl• ba a& tben mennek mfcis a !Vele le n&n blntak u orocok 
16 ipqal<lkaL (l'u Utszik k!a, nn eglozoégary, .,olgfüt- bi n iba, ha u lhRg nyomor 1m ozúadOlt ,..,,d 11 k melllj• 1,, 
est n akarj!k m gtenni Is ta- ban. &42 u_DJ"lege11 feg,-nre1 uol- Keresem u~retrtt feltff11~m, aüó é, ftt..őtornyai TornlJOi Mihá.111· kf:n~eriti, ngy ha a bi.nymok II utein i, •litilhatoU. A tmtek 
\in H u: oka, bogy gyik magyar gilatot t.tlJed. nit, született LaflOI' Lidiát, a nag11llli11oa bán11dazMt. i'6llte -LbitJ"• AkeL U.rdjuk.at II hord.ottü: 61 amikor 
TudatlaJ. eqgrtlen ptírom, hOtlY j6 munkám C'0'.11, • mindent meq- aa k tibo 
apqat6Jnk mondott. •e • kör.el- ~OBLóK bocsájtok, ha otlha(lllod az olaszt, akirrl t:lnöktil ,, riuza jüuz hoz- A mostani binyúzokat • uü oron eapMOk mtnte cl • r 
multban.) GAZDAG B · zám. Jlost j6 ktreaelem rnn is mi11 jobb dolgom laz, mert a februá.r kö■ belyut, • rosu: -..iuonyok 6z. nok et5U. tiutel,gt k el&tte. So 
A Mar,rar Binyúdap iltal - "6 • Z3-il.-i ,zámt6l kezdt·t a lf/aql/Or BOn11áulap ujra közli a történetünktt, tik naw6ut a bbyilba & molt, h m mtnt kbébú~a ú • -drom 
ailit·tt aWrúok, melyeken a At.h!nb6l egy. gör&i baJ n mt• és azért ;. fizetnek rolamit. lrjál fá/6 uit-ü tf/1/etlen uradmú,;. nn a boa plr b6uapja jobb '1'WOnyot polprárpl lem h ntku.ett. ~ 
Pirnltzer ,- Nober -...luzahh·úát nap egy Mrt. Diamosit nevü •:: cimre: n.onak. 6z6nhel térnf'k vi9ua i.- Jr.a\ olvuott, irt, ulloaott fia mu: 
kE !k • magyarok, ntb&n van a 11.ony frkezett - .. ew Vorkha,. a ~ mit a n.apvillp, • gylri munki dkor dtilt, amlkor egfdl'" 
,...,..,. kormlnyhoz 1d •IY pel'- nagyon megl,pt • 1'.'''ndor!As, NAGYSÁGOS UR A MAJNÁBAN hoz, • jövl!b,n tehit euk c8'bit6 ul fel<'U•núl megkl~inla. A, 
eig tn leh<'l k~te1kednünk, hogy felügyel4t utal a k1Jelent6 évei, állapotok vfhetik őket oda. oatrü: ú magyar b&di!ogoly le-
bU5 intbbdéa<'k történnf'k, hogy 26 eter do11ir kt'up#n,: v•n e. o. MAG >.A. R BAN}~AS7.LAP, !'Jem it olyan nagyon meria7: ghy Eggel nem 6rintkezetL A ti 
hogy „xek u urak elvtgy~k a mél- nila. A1. autony elt5 i1 hur:ott egy 2U EAST 13th STREET NEW YORK, N. y (llom tehit, ha a binyi.s.zok nyuR'- bornok kitUnts tr6u.E«ne-k fr 
t6 hüntttúiikPt, ami pedig a mu- nalt}' ,ar11k6t, amely tele volt ara- dijr61 mtmek gondolkozni N ha v@od 
ni,:i6aokat Ult"ti, uokat m,l' k.-tdi nyokkal él b&nk6kka1 
0-
MAGYAR IIANYASZLAP 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP I BÁNY Á TELEPEK HIREI. 
HUNGAR/AN MINERS' JOURNAL 1 
2Jtl East 13th Street, NEW YORK, N. Y. MEGEGYEUS FEU. Ame- itt-ott akad benne I,ejár6k8, de C0ALW00D, W. VA. }\_zt irják 
rika minden bá.nyáasának New e.'ó!ak 2-3 inch vastag. Magyar bá.- ottani bajtársaink, hogy a munka 
·'• evedüU ~•IO'u bányútl.p u TM Onlr B~lan !Unen .1ourna.J. York felé fordul & figyelme, ahon- nyászokat sziver.en vesznek fel gyengén megy, a a bányászélet 
F:g,-eault AJltunokba.o I ln tbe t:ntt.ed Sta.tes _ na.n feuült érdeklc5déssel várják _ nem gyöngyélet azon a vidéken. 
• & bányá.uvezérek 1 & binya.tul&j- SWITZE~ W. VA. Gaál Antal A magyaraág széled onnan a ml&$ 
Szerkeazt6 HJt,fLER JJIARTON Editor JJIARTIN HIMLER_ donoaok híreit. testvér azt irja., hogy a munka ott államokba igyekszik, amerre jobb 
örömmel állapit.h&tjuk meg, elég jól megy, de most sok az em. viU,g van 
hogy a megegyezés mind val6szi- ber, több, mint amennyire szükség 
Elüfbet{-,.J ú-: Su~rlpUon Rate.: 
:~ro~ Allamokban eaJ" #-n-e :::: 
1
~,~~~nJted StAtea • ·:;·:: nübbé válik, mert JD.indkét résaen van ez idő uerint. Tavasszal sok GARY, W. VA. A munka itt j61 
· · · · · · • · · · · ·_ meg va.n a hajla.ndöeág, hogy a bolgár és román bajtárs készül tá.-- megy s nem.rég 10 százalékkal !el 
1916 MARCIUS 9. 
Közel~dnek a husvéti ünnepek 
Küldje pénzét 
MAR MOST HOZZAM, S BIZTOS LEHET, HOGY A 
Megváltó feltámadása 
NAPJÁN A PBNZ A C/MZETT KEZBBEN LESZ. 
Wel(Jf'lf!'nJk ntindl."n e11iitörtióltün Publl<•hed Evettf Tbut'llda1 uersődés lejf.na el6tt köuék meg vozni a telepr31, s ha ismét azük- is emelték a mun.kadijat az összes 
____________________ a békét. ség lesz emberre, Gaál Antal tu- telepeken, kivéve a hármast, ahol 100 k 13 50 
Kiadja: a Magyar BányáJJzlap Kiad6vállalat, R. T. A puhaszénbányáuokna.k as datni fogja azt a Magyar Bá- csak egyik•másik plézben adnak orona • 
egyeaégblll mi.r alig hiányzik va,. nyá:azlap olvasóival valamivt\ többet, mint ezelött . .A 
lami, csup&D a napszámosok (kom. felemelt munkadijért meg is kö• N "" h J "" 
pá.ni& munkások) fiz~tés javi~ RHODESDALE, O. A bányák, vet{'li~ a ~unkát alaposan, mert emet anos 
The Hunirarian \Unf!'r'>I Or,rau l-t Wrltten ror \Jlnl'l'II, or l'linen;, by )linel'l!l. képezi még a, nagy Vltá.k: tá.rgyat. . . dó . 
6 
k . . . megk1vK11Jttk, hogy a. kárét fellán• 
- Entered u Second c1 ... .\latter at tbe Post OWce at New York, N. Y. A ~eményszenesek idege_nebbül :f'~tn:~1:i:g::ua~~ J~ re:~~ ::~ eolják és te!e~_éig rakják a hány~- volt csáuári 6a kirilyi ügynök 
A Mauar lliDJ"ÚZlapot ~)"6,;.-rok trJik, bAnyúxokl'ÖI bin1i.swknak. 
Under the Act ot lfarch 3, 1879 f~adják •. m~k kivá.nsá.- árat fizetik 39 centet tonnánként, 1$7.0k. azonkivul extra mun~a .UJ 
=====================I ga.it, de m&Jdnem b~onyo~, hogy le es mér~s után. A bán Dban 1 akad elegendő. E?1bere~et mmd1g S95 BROADWAY, 
még ebben a hónapban 6k 18 meg. lál~yvastao le"'-róka van y amiért ve~zne~ fel, s ak1knt>k JOb~. mun-
NEW YORK 
B, , k M I 
egyez:éere jutnak a bányászokkal. . ~ ~. k k·Ú·· káJa nmesen, u bátran Johet a VÁROSI FIOKIRODA: 1597 Second Ave. (83. utca sarkán). anyaSZO egö te . _ A békés tárgyaláeok hireit nagy se~~1t ne.m _ 1zetne t on. ug~ Oary plÍ'Zi'krt VIDtKI J'IOXIRODA: 1361 Oermantown Ave., Philadelphia 
k 
„ megel~éaael fogadj~·- a bányá- ::.:1:ag:\~t=~ ~l~:~~d: la- Pa. l50-2nd Strfft, P&uaic, N. J. csatája. a lejáró o. uok JDllldenfelé, s külonoaen • be- ás k. d llá I b'nké t CALUMET, MICH. A munk& • 
__ ri.ndorlottak körében kelt nagy :e az :tb: h:b-nn: 0 :
0
. \zobná~ rrz~ányi\~b~n _mint ottani tu• t t t 11111111e..-,11•111111t111t11•••11•t••1111t1111111 ! 
. . . . örömet aJrilmek o-.lidjaik na.- J, ~ · . gJ d&ut6n.k 1rJa J6l megy, illan- : 
~ és ol&u bányáu:ok véres V~ City, Va.. )la~ar vér on ri, vannak a hí.borua oruá.- lakbból ke_ttot ahg lehet szob&- d6an teljes er3vtl dolgoztatnak. TiJRVÉNYESEN ENGED~LYEZETT ~S ALLAMI : 
caa:Ja V-: Dout:, Nka,M~oo.;- fe.at~tt<, pirosra . -:,Z itten~ bánya :!kban a keresetre ut.&lva.. nak neve%111, mert ~K.:_gyel item Uj munkást yeaznek ugyan fel, de FELVGYELET ALATT ALLó BANK • 
- veres g as o -~ t , e ~gy1k plézét - ll'J& Szaniszló La- Remél .ük, hogy lapunk jöva be. érnek ff>I. E!?Y _ k~c,11. tuzelö szén- elege.ndö u ember a vidéken és : 
a m.a,gyanágnak szokni kellett a JO>- tt:5tvérunk, - hét gyermekes ti uimál.u, már teljes leirásál: ad- t'rl 2.50•et 1;1,am1tansk, s olyan nfba na on meg kell várni, amig : 
plélr61. magya~_embert W.ZO'f nyomoré~- h t·uk a megáll& dáa lényeg6- kis kocsikkal adnak ezért a pé.n~ munkát ~ap az ember. I vor..,. J. József i 
-- kA a leJar6 kő februAr 26--án, ami- a. J d st. poki .. ő kétes ért, hogy kett3 -<>em elegend5 téh. _ -' • 
Vé~ Cliat~ u~n ha~tik ott. a kor Varga Istvánt hu.zt.ák ki véré• ~ :ka~ :.el ekjo: a id3ben egy hónapra. A m~~-ások PITTSBURGH, PA. A Pitts- : 
Van llou~n-1 hauyapll'Zt az el- hc-n fagy\·a a bányáb61. hiradá.s ' én ~ ~ többségf> magyar, olasz, gorog és b r h vidéki bán ákban teres bankár és ha1· óiegy ügynök : 
rnu.lt b6 vegén a magyar bányí.-- végleg• eredm 1 et üres házak most is nnnak ugy, u g y • J -., i 
ok k.k t· ágták net Varga litilván Szájdel3ről, Abauj úk, nem akarjuk felWalni as ol- h unká I h t k . d erövel folyik a munka (kivéve egy 
: 0J:a~llat:: &v többi :á::val Tor~amegyéböl a.za.~adt ~erikí.-- vu6knak. .;~ :á.nyá~:k e eT. •:~elye =:: két bányit, ~~l már s:ttrá.jkol• Főilzlet: 
együtt & bányában, 8 akiknek a l1a eg hmo: esztendeJe vágJa már a _ a 'ánlható. n~) ann'1 1s 1nk'-~b, mert a tu• 333 S M . S hiboru kitörése óta esupa kesi>rü- szenet ebben az országban. HH POWHATAN, W. VA. A mun- J laJdonosok ~em t~~Ják, bo~ nem • aJD lreet 
i;;g volt az osztá.lyrészük. gyermeke közül ketta házas már, ka itt j6l megy é8 uivesen vesm:k . lesz-e sztrá~k á.pnha eles~Je után Fiók-üzlet: 
AKRON, Ohio 
A Va IIo t ba dot O 6 tiz kettö vele együtt az itteni bbyá.• fel mindig magyar bá.nyáazt, akik COAL CENTRE, PA. Mint ot- és azt akarJ'-k, hogy némi ké6zle• 
magyar :mb:rt~lla
1
:dóan g ~ldöz- ban turja a azenet, a többiek ki- meg is vannak itt elégedve az j.l. tani tud6sit6nk irj~, e. munkát ott tet cainá.ljanak ma~uknak a szén-
ték, piazkálták, heccelték a. plézen esinyrk_ még, akik édea. apjuk lapotokkal. a. .. b~ny~ok besz~tették, mert b61. Az emb~~ek szmté.n tartanak 
ilolgozó taliánok, akik végre feb- munkáJa után élnek. Minthogy kulonbözete.k merültek f~l .. a bá.- a munkabeszun.tet~st31 é8 nem _n~-
ro'-r hó utoljin az egyik este neki v:argának a családja a plben 1~ CLll"TONVILLE, W. V.A.. ~~- nyászo~ .~s a munkások kozott. - K!"on mernek b1zm a ~ew yorkt JÓ 
támadtak a magyaroknak éa való- kik, nem akart: a k6rbá.zba menru, vási András mauar testvér 1rJa, Valószwu, hogy .. esa.k a.z ált~lán08 hll'e~ek, amely 1zennt nem lesz 
ágoa csatit vivtak. hogy ki hát az és o~thon ápolJá~, de az orvosok hogy a munka ott j61 megy, lehet szerz6dés meguJ1tia ~et maJd vé- sztriJk ebben u esztend6ben. 
ura new mex:ieoi bányatelep esár- 112:ermt munkab1::6• er& ember keresni tiszte~égeeen ff a bé.ny& ge_! ennek ~ Unyszentett munka- _ 
,tájában. nem lesz bel3le többé. elég j6. Négy-ot suk magas a szén, szunetnek 1&. _____ WILDEB.. VA. Azt irja onnan 
Több mint ötven olasz tllmadta egy bajtársunk, hogy a bányában 
IO.P.jl' a tiz magyar bányáut éa bár naponta dolgoznak éa vesznek is 
ll mi bajtársaink ia fel voltak fel embert, de a magyarok távoz. 
fegyverkezve, mégis meglepetéat nak err61 a plézről. Sok panasz 
keltett az olaszok nagy harcra ké- l!l■ll~iiiiiliJ=!!!!!EE5E!!!!!!l!!!!l!il!ll!!Eiii!!!§~~'§li!;i!i!!;!i!lii!~IIII~!!!!!! van uért, hogy a b6szok részre• 
uiiltaége köztük. hajl6k, hogy nem egyformin bán-
Puak.ák, rnolverek é1 k:éaek A p k ,,- 1.,- i,,. 0 nak az emberekkel és hogy gyak-
egioz tömege volt ataHánoknil, de ostata are 11 nonyvet ran füniok kell, mert bAr a ""én-
il tiz magyarral még sem boldo-- ért .fizetnek, a d.rájver külön bor• 
icult.ak, mert bir közülük is meg- azok részére, akik a Magy. Kir. Postatakarékpénztárba akarják most, rava16 ellenében uillit csak aze. 
aebesült kettó-hirom könnyen, a mikor alacsony a korona, elhelyezni ~nzüket net a házhoz. "Safety first" len• 
eaatatér gylb:te.sei mégis 6k ma,. , ne a tá.rsuig utasitása a bA.nyá.--
"ll<ltak •• kit .1 .. , olyan ,-u!yoa Az eredeti hazai nyugtat ban, de január h6napban öt test-
sebet kapott, hogy azonnal a De- amely az elküldött pénznek 6hazában il6 szeretteink cimére való vérii.n khalt meg, három pedig su-
ming-i k(,rbátba kellett őket szál- hi6.nytalan megérkezését bizonyitja ly0111an megsérült a lejáró k3tal. 
lit&ni, többeu közülök könnyebb 
„b,t kaptak. a legbiztosabban és a leggyorsabban 
A van houte-ni tíz ma11yarok a 
IU'llzedelme.a C!\ata után jobbnak: KISS EMIL banka' r szerzi" meg 
!itták az éj tötétjében hagyni otl 
a telepet. mint egy e.etlegee ujabb 
'9 er&Jebb támadá.st él • törvény 
közbelépését bevárni éa még ak-
tor éjjel mind&n'llyia.n eltávorlak 
a teltpr-31. 
Kílebb holmijukat elvitték ma-
gukkal, a fakotterek és egyéb ne• 
)!ezen uállithat6 holmik azonban 
ott maradtak éa a tulajdonosaik 
nem kivánják azokat vii..zontlitni. 
mert neki Budapesten csakis ezen célra saját 
irodája van, amely azonnal továbbitja az ameri. 
kai magyarok pénzküldeményeit. 
A husvéti ünnepekre 
most küldjön pénzt az óhazába, mert ma még 
Calumet és az egész Michigan 
állam északi részében Rácz Jó• 
zsef testvér Kearsarge, Mich. 
képviseli lapunkat. Fel van jo-
gositva előfizetések felvételére. 
MOLDOVAIIY GYöRGY baj-
társ Martin.s Ferry, 0 . és vidékb 
képviaeli a Magyar Bányászlapot. 
Fel van• jogoaitv.a elafizetések fel-
vételére. 
979 E. MARKET STREET, E. AKRON, OHIO 
PSNZT j6tállás mellett gyorsan, napiárfolyam szerint 
küld Magyarországba és a vUág minden részébe. 
A tengeri haj6atársulatok ,mghatalmazott ügynöke. 
A,mrikai s magyarországi jogügyleteket pontosan r,égez 
Security T rust Company 
1145 Marllet Street 
Wheeling. W. Va. 
ALAPTOKE l!S FELESLEG $Wll,OOO.OO 
Pémt küldünk u 6hasába a legolcaóbb napi 
árlolyam .uerint, teljes fele1611ég mellett. 
Miel6tl: pémt küldene hasa, k6rjen t6Uink 
f.rjegysékel 
TAKARtK BETll!iTEKRE 4% KAMATOT l'IZETUNK, 
PIINZT Vll!SZA l!'IZETUNK FELMONDÁS NJILKOL. 
Leveleit cimeaze magyvuI erre a cimN: 
SECURITY TRUST COMP ANY 
1145 Markel Street, Wheeling, W, Va. 
Hir azcrint az elthozott ma· 
gyar teatvénik nagy része Colora• 
,fo felé vette az utját, de valóazi-
nü, hogy feljönnek majd keletre, 
ahol hasonló doli;tokt6l nem igen 
alacsony a korona ára és ha bármilyen össze-
get küld, sokkal többet kapnak otthon koronák-
ban, mint a rendu idlJkben szoktak kapni. 
jMa 100 Kor. $13.50 1 
Első -
Második Nemzeti Bank Pittsburghben 1 
kell tartani. 
Minthogy, különö,ien a távol 
nyugati '1lamok bányaplézein a 
hiboru kitöréae 6ta ilyesmi gyak• 
ran el3fordul, ha nem is ilyen 
nagy mértékben, arra kérjük a 
mafey81' bá.nyáazokat, hogy ahol 
k:eveeen vannak és háborua eiv6-
dú&ik a.zoktak lenni, onnan in-
kább távozzanak békében, • ne te• 
gyék k.i magukat annak, hogy 
111:intén a holmijaik hátra hagyi 
d.nl kelljen elmenniök 
Dli.lt JIIlUL Y, ZA.JTA, 
SZAT!URMEGYJ!I SZARMA-
z.ASU, ill!:LOTT COLORADO! 
LAKOS. AZONNAL StlRGö-
NYöZZöN ELLIS ISLANDRA, 
IIERT MEGJIRKEZETT AZ 0- l::i!i!III 
IUZABOL A PELESlliGE :UT 
GYJ!llKI[EL. 311 DOLLARB.A 
VAN SZOKUGtlK. 
Vágja ki e szelvényt és küldje be a pénzzel erre a cimre: 
KISS EMIL 
133 SECOND AVENUE 
Háng dollárt küld: ....... . . 
Jli az ön ,uwe: 
Mi az ön cime: .......... ....... ...... . 
Cimzett neoe: ..... . 
Község vagy vá"ros ... 
Utca é• házszám 
Utolsó posta: .. ..................................... A/egye. 
a magyarok 
bankárja 
NEW YORK, N. Y. 
Alaplttatott. l~t,e,.. 
Alapt4k• • teJea,les : 
N,000,000.00 
S.J.k. fpUletllnk 
100 ·koronát $13. 50 
küld most az ó-hazába 
teljes felelősség mellett 
EZER KORONAN PELtlLI KtlLDEMJINYEKNll!iL 
KEDVEZMANYES AR. - RJISZU:Tl!!S .lJIJEGY. 
Zlliltl!RT III.TANAK. 
The r::~nd National Bank 
Yll'TH .A.VE. és WOOD STREET SARKAM. P. 0 , BOX 1238. 
PITTSBURGH, PA.. 
1 
A Magyar !Jányá3zfaP, számcjra irla 1 
- EGY OREG BANYASZ . 
IX. 
A Dumcsáék burdoshbában elég ma-
gyar burdos volt, hanem azért mindössze 
egy angol-magyar szótár akadt. Csopak 
András hozta azt magával még a new yorki 
esti iskolából Llncolnsvillebe. Rózsi tudott 
erröl a szótárról és lefekvés elött ügyesen 
elcsente azt a szótárt a rendes helyéről az 
András holmija közül s mint valami érté,. 
kes zsákmányt, ugy dugta el odafent az 
á&'Yába a párna alá. Aztán lement 6 is és 
a többiek közé keveredett s ugy tett, mint-
ha rendkivül gyönyörködnék a Molnár Jó--
zsi öblös, de italtól rekedt hangjában, amint 
a jó fiu azt bömböli, hogy "nézem a felhő-
ket apstész ablakából ...... " Az ő esze pe-
dig csak azon járt, hogy mi lehet ab-
ban a hirdetésben, melyet neki bizonyosan a 
Smith ur küldött figyelmeztetésképpen, 
hogy jöjjön csak az ó női ruhagyárába dol-
gozni, ha nem tetszik neki Pennsylvániában 
a hegyek mögött. 
Elérkezett a lefekvés ideje s Rózsi is 
felment a szobájába. Becsukta maglu'a az 
ajtót és e16vette az angol hirdetést, meg a 
szótárt és órákig bettlzte, próbálta kisütni, 
hogy mit is jelent minden egyes szó és mit 
ielenthet az egéi-z hirdetés. Nehéz munka 
volt, de annyira, amennyire sikerült. ~jfél 
tájban tisztában volt azzal Rózsi, hogy 
S~ith ur azért küldhette el neki azt a la-
pot s abban azt a hirdetést, hogy eszébe 
juttassa, milyen szépen és könnyen szerez-
hetne magának jó munkát s jó fizetést New 
Yorkban. 
Gondolkodott, gondolkodott, aztán el-
tette a szótárt, el az ujságot a hirdetéssel, 
eloltotta a lámpát és lefeküdt és feltette 
magában, hogy bármennyire is kedves vol-
na elmenni a nagy városba és ott élni e he-
lyett a kis fészek helyett, nem tesz ilyesmit, 
nem hagyja itt az édes apját és nem hagy-
1a itt Csopak Andrást. 
Jól sejtette az öreg Dumcsa, jól Ha-
raszti uram is, hogy András megtetszett a 
lánynak. Nem is csoda. Az igazi derék, be-
csületes, férfias magyar bányász mintaké--
pe volt az a gyerek. 
Csopak Andrlls még soha se szólt Ró-
zsinak, hogy szereti 6t, de tudta, érezte azt 
Rózsi az első .naptól kezdve. Azzal az elha-
tározással fekUdt le hát Rózsi, hogy lemond 
örökre New Yorkról, a nagy városi életről, 
amely végre mégis csak veszedelmes lehet 
az ilyen egyszerü falusi kis lányra és rajta 
lesz, hogy minél előbb férjhez menjen And-
ráshoz, csakhogy egyszer s mindenkorra le-
hetetlenné tegye az öregek tervét, hogy 
a Dumcsa fiuhoz menjen feleségül. Utálta, 
megvetette azt a sok munkás ember közt 
tétlenUI felnevelkedett Dumcsa fiut, aki rá-
adásul még szerb is volt. Nem kellett se 
testének, se lelkének. 
Odalent ez alatt nyugtalanul hánykoló-
dott az ágyában András. A szerelmes ember 
mindent észrevesz és észrevette ö i s, hogy 
Rózsi elcsente az 6 angol szótárát és tudta, 
hogy mit jelent az. Tudta, hogy minek kel-
lett a szótár Rózsinak. A lány eszejárása 
mindig ldszámithatatlan, gondolta magá-
ban Csopak András, nem lehet hát tudni, 
hogy mi bujkál a Rózsi szép fejében is, leg-
jobb lesz tehát nyiltan kijönni a szinnel és 
megkérni a lány kezét. 
Másnap odalent a bányában §.llott elő 
András az öreg Haraszti elótt. Szépen el-
mondta, hogy hát hiszen emlékezik ö még 
arra, hogy mikor Haraszti uram először 
megmutatta neki a Rózsi arcképét, mind-
járt azt is megmondta, hogy nem holmi 
szegény bányászlegénynek nevelte 6 azt a 
1ányt, de hát azóta elmult egy kis idő, a 
lány megérkezett ide, és ö azt hiszi, hogy 
nála tisztességesebb, becsületesebb férjet 
soha nem kap)lat az a lány. Adja oda tehát 
neki Haraszti uram, ha a lány is ugy 
akru:~, 
1 
- De nem akarja ugy, fiam, nem ám, 
- mondta Haraszti. Egész máskép akarja. 
Megmondtam én neked idejekorán, hogy ne 
vessed a szemedet arra lányra, mert az nem 
lesz szegény bányász felesége, hát most ma-
gadra vess, hogy nem fogadtad meg a sza-
,·amat. 
Elkeseredetten hallgatta a szavakat 
András. 
Szerette volna abban a pi1anatban egy 
darab dinamittal az egéi<1z entrit felrobban-
tani. 
- ~rtem, h_át csak eressze el a Rózsit 
New Yorkba .... majd megbánja .... vágta oda 
dühösen András. 
- Félrebeszélsz te gyerek, - felett 
Haraszti - talán mer-zavarta az eszedet a 
nagy szerelem. Mit beszélsz te New York-
ról? Nem mennek ök New Yorkba, itt ma-
radnak. 
Most Csopak Andráson volt a sor, hogy 
elámuljon és ne ét1.$e a szót. 
- Itt maradnak? De hát kik? - kér-
dezte András izgatottan. 
- Rózsi meg a Dumcsa fiu, miután 
egybekeltek, mert hogy annak a fiunak 
adom a lányomat és senki másnak, - pat-
togott Haraszti. - Most már megtudhatja 
mindenki, ha talán nem tudta. 
Csopak Andrássa l nagyot szédült a vi-
lág. Azt tudta és látta, hogy a Durncsa fiu 
udvarol a lá:Jiynak, de hogy a szülék már 
meg is egyeztek, azt nem hitte volna. 
Egy óra mulva Haraszti Sándor otthon 
volt és egyenesen az öreg Dumcsa elé állt. 
Elmondta, hogy nem jó az a sok huza-
vona, a lány szép, tetszik másoknak is, elébb 
utóbb csak gabalyodA.s lenne a dologból, ha 
a fiu, a Milorád el akarja venni Rózait, tart-
sák meg az eljegyzéi<1t mielőbb. Az esküvő­
vel aztán ráérnek, de tudja meg mindenki, 
hogy Rózsi a Dumc!"la Milorád jegyese. 
Most is ki kellett ko!"!arazni a Csopak And-
rást, ami el is maradhatott volna, ha tudta 
volna már az András, hogy nem eladó a 
Rózsi. 
Dumcsa és a felesége nagy sulyt he-
lyeztek arra, hogy a fiuk elvegye Rózsit fe-
leségül. A Miloréd ugyanis haszontalan 
fiatal ember volt, aki nem szeretett dolgoz-
ni és nem törődött egyébbel, mint a mu lat-
sággal. Ha csak szerét tehette, bement vala-
mi ürügy alatt a városba és ott mulatott 
aztán mé.snap reggelig a kis vá.rosi mulató 
éjjeli lányaival, táncosnóiveJ. Ezért akarta 
minden áron megházasitani a fiut Dumcsa 
és ezért tetszett neki annyira az a gondolat, 
hogy ép Haraszti Rózsit vegye el, mert Ró-
zsi szép volt, kedves volt és igy remélni le-
hetett, hogy a fiut le tudja kötni magának 
és jobb életre téri ti. 
- l\feg fogsz házasodni fiu és pedig azt 
a lányt fogod elvenni, aki ugyis tetszik ne-
ked é~ akinek minden nap udvarolsz, ha 
csak szerét teheted, - nólt Dumcsa a fiá-
hoz, akit elószólitott. 
-Helyes apám, elveszem a Rózsit, ha 
ugy parancsolj a és ha a Rózsi hozzám jön, 
de eddig nem sok hajlandóságot mutatott 
irántam, - felelte a fiu. 
- Te elveszed a Rózsit, mert.én ugy 
parancsolom, a Rózsi meg hozzád me~ 
mert néki ugy parancsolja az apja, - szólt 
Dumcsa, aki értett a parancsoláshoz a C88-
ládjában. - Késöbb aztán majd megszok-
játok egymást, sőt meg is szerethetitek egy-
mást. t}Jj fel az automobilra, eredj be a vá-
rosba, hozzál jegygyürUt, holnap megüljük 
az eljegyzésteket. 
Mialatt ez történt az egyik szobában, a 
másikban szaporán csomagolt Csopak And-
rás, fizetett Dumcsáéknak és ment. El se 
köszönt senkitől, még a legjobb cimboráitól 
se. Csak sietett el, el innen, nem akarta 
megvárni, amíg megtartják az eljegyzést 
Azt ö nem tudni végignézni. 
S amikor az a.itó betev6dött a távozó 
AndrA.s megett, akkor Dumcsáné felsietett 
Rózsihoz és ártatlan arccal e)ujságolta n&, 
ki, hogy Csopak András elment. 
- ts el se köszönt? - kérdezte Rózsi 
szemmel látható izgatottsággal. 
- Esze ágában se volt, lányom, - sza.. 
valt az asszony. - De hát ilyenek ezek a 
legények. Amig itt volt, addig udvarolga.. 
tott neked, mert hát szép lány vagy, de 
most, hogy talán levelet kapott, hogy a mi-
sik plézen jobbak a munkaviszonyok, M.t 
összecsomagolt, fizetett és ment. Azt se 
mondta, hogy befelJegzett. 
Rózsival forgott a világ. 
Nem szólt semmit, de ugy érezte, hogy 
ebben a percben minden reménye eltünt ar-
ra, hogy valaha boldog legyen. 
- Nem finom emberek ezek ám itt, 
mint az én fiam, - folytatta a beszélgetést 
Dumcsáné. Nincsen ezekben tremmi figye-
lem még az olyan szép lány iránt ~e. aminó 
te vagy. De mi bajod? Egészen elsápadtál, 
Rózsi ! Csak nem fáj a szived azutána Cso-
pak András után? 
- Oh, dehogy, dehogy, - menteget6-
zött szegény Rózsi, pedig majd leszakadt a 
Hzive, mert csak most érezte igazán, hogy 
szereti Andrást, amikor Andrb elment. 
Elment, mert azt hitte, hogy Róz1'1i már 
beleegyezett, liogy férjhez megy a Dumc~a 
fiuhoz. Mert a Rózsi apja ugy beszélt és 
kikosarazta őt, hdgy egyebet M> hihetett. 
Haraszti Sándornak ezek után nem ke-
rillt nagy fáradságába rávenni Rózsit, hogy 
tartsák meg még az nap este az eljegyzését 
Dumcsa Miloráddal. Egy elkeseredett, sze,. 
relmében csalódott lánytmindenre rá lehet 
venni. Arra meg leginkább, hogy férjhez 
menjen ahhoz, akit az apja választott, és ha 
a választott még ráadásul gazdag i~. S ha 
az, akit 6 maga választott magának, egysze-
rücn eltünt, bucsu nélkül otthagyta t'St 
örökre. 
(Folytatása következik.) 
h db 1 , k f 1 , • IH •1 k h d•f } k len feljelentés alapján tartóztat-A a avonu t negere e e,.sökeormgeánly,z6i·• ogy e ne a a I og yo tak le. Szabadon bocsátá,omst ................................... IIWiq 
F • , b 1 azoubs.n még helyben kellett hagy A , ó 
A ftkete kabonák beb1\'AA, - •gelyt ~ Gumea _ katonai konnányz6jának, ami so-. . . raDClaOrSzag an nia Gallieni tábornoknak, Párw nagyapa 
11.ffl.elyre a franci-a. hadvezetösé~ ~.~Y nyila~ozott, hogy a tobbne- A báboru első hónapjaiban több- den ~ világOWJ8.D. feleltem kérdé- káig tarthat és ezt a börtönben 
.dnytelen volt magát elhatározni, Juség Afriká~an megengedett do: ti?.Ür volt fiZÓ egy francia ember- aeire. A kil1allgatb félóra hoaz:at kell bevárnom. Mint ké&c'Sbb meg-
~ogy a fnaa:icia hl(Ueregben tá.- log, t~hát .mmden ~sszonynakAki röl, a.kit Párisban kémkedés gya- tartott, a jegyzökónyv kedvezlS tudtam, ekkortájt került dönté~ 
.1uadt nagy hézagokat legalább kell f~zetm . a had.1&egélyt. ~ nuja alatt letart6ztatbak és akit volt rám né7ve, azután viaazave- re a. nagy marnei ri.ata és Gatlieni-
riszbcn pótolhaasa, u.á~oa olyan l<'ran~~a-~ika ílSkormányzóJa egy amerikai milliomo;;.sa], egy részleU's,•n kikérdeztek a kihall- nek más dolga v,olt. mint hogy ve. 
\·i.sszá.aágot vetett felazmre, ame- megkony?m~t a :enyegetett. ál- apaccsal és ba.nkazolgá.val egy cel- gatásomr61 és nagyon megnyu.- lem törődjék. Mégis ezen az éjje-
ly ket bajos letz telje.s megelége- lamka.:;azan os a hivabaJo~ . UJSág· lába zártak be. Akkortájt voltak godtali. Az spllcs megállapitotta, lC'n e.löször aludtám jól és nyugod-
desére eloszlatni. A legutóbbi "fe- ban a ~öwtkez6 ,iaJamom itéletet a németek legközelebb Párishoz, hogy ceiik türelemmel kell len- tan fog11íigom hosszu ideje alatt. 
kete probléma, amely a francia teLte kozzé : a 1la.ubék zugtak bit röpdöstek a nünk. e. Mrsunk nem U olyan Mámap kora reggel elveutettem 
hatóSligokat folf}allroztatta - a ·'Mivel a néger feles~geiuek jo- francia fadros felett és a. börtön- rossz. Ez a nyugalom azonban az amerikai kellemes tá.rsa~ágát, 
Journal de Débata" jelentést' gai és kötelezet~gei .közöaek be zártak hiába vártak arra, hogy nem tartott ~okáig. Mikor két akit u amerikai nagykövet köz-
s:z:erint - azoknak a néger &;;SZO· ~~yetlen uiszonyéiyaJ, mi.vel .. fér- biráik elé kerüljenek. Az előbb nappal késöbb még s.>nki mást benjárbára egy kényelmesebb 
nyoknak ellátAsa, akiknek sötét JUk például hAlalakor 1111ndoaszí' t-mlitett kémkedéssel vádolt fran- nem hallgattak ki társaim közül fogházba vittek it. Nemsokára az 
férje Franciaorszég olbailmára nrm ho~hat többet nekik, ~int cia később kiszabadult a börtön- khiilem, ujra teljes levertség apast i-s szabadon engedték az ud-
kétJytP,len volt hadba vonulni. A ami·nnytt egy ugyanolyan viszo- höl és most megirja élményeit a 1m1lkodott. A legjobban az ame- varba és megengedték, hogy a sü-
né~er katonák hozzátarto:i:óinak nyok között élő fehér rmber hiacy- Lr Temps-ban . .trdekes, .hogy a rikai milliomos zrnvPdett. 0 és rü rácson át beszélhes,enek 
hadisogélye mérbetetlen Ö&'iZeggel hat l'gyrtleu Ieleségének, a nége~ sok cstwya dolgot feltáró cikket a bankszolga éjjel iwhasem tad• anyámmal. A ti1.enhatodik napon 
nehezednék a költségvetésre, mert !rleségei: együtteeen caak annyi a CeJmlr& közlésre engedélyezte. tak aludni. EeyeUen ,z6rakozá. ,·ifmatadták 111.abadságomat. Né-
• .\.frika fekete lakói nem elégsze- hadis<>grlyre tarthatnak i~ényt, A rendkivüli érdeke!'i ml'moár a su.nk \-Olt, ha aJ: apas képtárát né- mi sajnálkozással hagytam el a 
nrk meg egyetlen feleség'gel, ha- amennyi egyetlen feMr sAA1.ony. kün•tkezőket mondja; zegethettük. O volt az egyetlen cellát, a.melyet mir annyira meg-
n m ezen a téren val6sággal gyüj- nak jut." Fogságom nyolcadik napján a közüttünk, akinek ilyen képtárla- szoktam. de mikor a szabad leve-
~nvedély ka.pott lábra náluk. El lt'het gondolni, hogy ez a:z hadbirooág Pié vezetlek. Erre az ta volt. A jobb lába.szárán egy ke.- glSre értem é,s ujra járhattam-
P;s mQ!.t ezeknek a törvényes fele-- itélet mekkora örömet keltett a alkalomra egy tiszta gallért őriz- rekasztal volt, olyan korcsmai asz• kelhettem, abo~ magemnak tet-
1égt•knek kifizei;"~k-e • tervezett négl,r a~szonyok között. tem meg, de nrm hagytak annyi tal, amelyen két pálinká.spohir, szett, minden r068z emlék kiröp• 
Beteg ember Olvassa el 
"Az idlSt, hogy !elgomboljam és gallér egy csomag dohány N két doboz pent az aroramból. Mo&t kezdtem 
is bedöraölőuert haunált 
h& csuz köszvény, há.tfájáa 
szaggatás bé.ntott&. As oko· 
ember ma sem iU fel semmi 
féle mesének, hanem ma.rac· 
& régi uton él bedöruöli 
uen-el gyógyitja u ilyer 
nyavalyákat. 
A legjobb ilyen bedönoölé 
Oroszlán sósborszesz 
.\ va16c.ll OHOsz, . .t, ~óSHOltSZ.Esz 1Wlkillozfl,·11•1ll'II 111la-
tko hft'l.l'.1111,. mr9:1- nl"mCtol'lk kü.l!!Ól€'1t, dr bd-.iill'2 1,, huznW.ható 
,,.\011,ontón·~kn..i. '" lell!e-n_ onoszr,.t, St-..-.oonsz ►:-.z n<'l-
kul, hR~f'nl l'f'llllf'IJf" nlt"I{ n~•,n A kb,.:cit6J(,tiil. IU.<'h ...,_l DA&) 
t'»ILIA<II 11l"f'ICC"t $1 . 10-fr(. 0 in·e,i:-ct ~1.:m-l-" kúltl 
Sanitas Chemical Co. Inc. 
567 Third Ave. New York. 
Oept B 
-····································· nélkül vezettek el. A köztáreas!gi izyu!a volt látható. A ballábán ec;ak megérteni, mi az. ha az em-gá.rda egy katonája ,·asláncot ~ kigyót láthattunk. A jobbkar- ber szabad. 
egészség utmutatója'' cimü cikket. vert a kezemre és földalstti utak ján a Vendomo-iveket lli.tbattnk, • 1----------------
tgé~z labirintusán vezete~t ~e~sz- szép 10--iijtemény. ~yönyöreit, ~ ·•••••••••••••••••••••••••■•■•■•■•■■•■•••••••••••••••■•■■■■ S . 't , d k 'b teszi· tül. Ezek az utak az ór1árn igaz. mely a maga nemeben mestermu .,. SEM TUDJA? __ a__:1:__a _ e_r_e_e __ e_n_~==·==-======= ságügyi palota alatt futnak el ás volt. A balkarjára •• , .• .,,onyi : MEG MOST . 
••••••••••••••••••••••••••••••••■■■■■■■ a Szajna egyik ágától 068knem a fejet tetovAlt a vésnök. ■ 
Pe'nzku··1dés Magyaror~s„zágba. másik ágáig terjes,kednek„ bi- T;,.ednapra hi,t kaptunk. bör•1 = romnegyedré11zben körülvéve a tön abécé kopogtatása utján, hogy : 
\ háhoru niut, 11)1.1mort okoz éti a. iK'nI nük~ga - i\U hnza- nagy szigetet, amelye~ az igazsAg- a háboruban jól álh~n.k és ~oey a ■ 
küUIJük 1WmWt 11z ön h~~m~fjt~e-~ as alanti rnlukok ügyi palota emelkedik. Rengeteg. s2'0mszéd cella lakómak mn~sen : 
1\MIET JliiE:\IZETJ JU~K u~HLIS lépc116n mentünk fel és le, jobbra dobánynk. Ugyanekkor két UJ fo-
cs. ~!', h.lll.. mT•~1.n.\~ K . . . . . . • nocs fii balra mászkáltunk az utve11z- golyt. is kaptunk. Egy francra, a 
:,1t~~\!~~f~EtJ.:':i~~~i~)~o~'K · · · · 11~~:J'~ t6ben, ugy, hogy ;;oha életemben ki Németországból tért haza és 
f'SEH u;s7„UIITOJ,ó R\XK PRAO.l. sem tudnék oda magam elmenni. egy nyugodt párisi polgárt. aki 
NI mii; bankok Altai a legtöbb m~·ar váro8ban. 
Quarter Savings Bank. 
KOLFöLDI OSZ'.J'A.LYA 
Emberséges kiséröm a magányos biciklijén sétautat tett 68 eközben 
uton levette rólam a láncot és kémkedés eimén letartóztatták. 
C$1lk akkor csatolta fel ujra, ,mi- Végre másodszor i9 a biró elé 
kor a bir6ság elé értünk. vezették. aki közölte velem, hogy 
MARKET AND 16th STREET, WHEELING, W. VA. A bizró Ten-dkivüli uigoru kül- semmi terhelő adatot nem talá.ltak 
■■■■■■■•■■■■■■■■■•■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■ sejü, lSsibaju tiszt volt, szemeib6l és ezért azabadon bocsAtanak. -
azonban okO!l'-lg sugé.rzott. Rövi- Ekkor tudtam meg, httgy névte-
J. D. GROSS ~i1:::t:i! f1\rn.1.1t1inMd1JfE11,e•nttP1w· 
Oor. Smlthflf'1" 11n'1 f11et,nnd Ave. 
HOGY OTT KELL VASAROLNI ITALT, AHOL A LEGKEVESEBB Pi:NZtRT A 
A LEGJOBB ITALT KAPJA. ILYEN HELY CSAK EGY VAN AMERIKABA N S 
AZ BREMAN & OSGOOD K/JZISMERT OZLETE. 
Oluassa el figyelmesen. az alábbi árakat: 
Oallonja 
1 f,·ea f('hfr nlg)' ler-H n .• o. whbke:, Sl,'75 lA"~lnomabb Kimmrl nl,r) cú-
~ ht'"J fe-hlór vagy l'el'elf n .• 0. whbke:, ,2.00 !ilÚrkOrt,:. • ,2.~. 8.00 #11 3.'50 
'1 f,·ea feht-.r n1u ve-retJ n. • 0. whJake:, SZ.GO ~::.'!.',:kfeb(,~ • va,Ö· ~·i.Íl'Üi,i ~.,_;~U '2.30-t/íl 5.00-IC 
10 éve. fehér vaa Vf!l'M D. • O. whbkeJ SS.OO horok e 1.00-WI frlJfflh 
12 év""' XXX fe-b&- vagr vere11 B .• 0, t:1lc... wkaJI . . , • ...!.lM).t(II -t.00-t,r 
whlskt'f • • • . • - • • • • • • · • '3.GO F'i11om 11ütl>t. tea rum • • • . • .-..:.00-t•ll •.00-1,t 
\'alód.l zamatos törköly ,2.GO-t6I fG,00-lg Er'("(]etl boro,·lei<ka pillnka 2.50, ;J,00, 4.00, 5.00 
Tinta e.-68 Sz.lhorium f.GO-t61 N.00-lg :\!kohol '3.00 6' 4.00 
Minden $5.00-os vagy azt meghalad6 megrendelésnél mi fizetjük a költséget New York 
és Chicago között. 
\ 1w.nzt 11:ii.ldje be ajánlott levélben vagr PNHa r,oc,tal vac, l"XJlreAll 1K'nzutah1WJ·w1.. 
H.\ VU,U?li•K \ 'ASA.HOL. P.11::SZ'.J' TAKARIT !IEG, \IF.RT i\TI COl"~öKOKET ?liE:\1 U,K.U.WAZL·,·Jf 
IR.TON MAGYARUL 
BREMAN &. OSGOOD 
Center Ave .• Cor. Fullerton St., Pittsburgh, Pa. 
PAAL JóZSEF, magyar üzletvezet6 A Ml OZLETONK 1893 óTA ALL FENN. 1930 South Broadwa,,-. St. Louis, Mo. 
a bAn7úwll: pútfogúit. 11:&1 PIT'J'8BUROB, PA. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1916 MARCmB 
·······································1\ A világháboru. A háboru kiWréaekor mir nagy zavarok voltak ,a legtöbb 
L,17.0.VG,1.VAK .4Z OL.1SZ SZOCl,ILISTAK. The Sta,e Bank lpqat6áprJlk. 
871>378 Grand SL 
New York, N, Y. 
• 
A magyar pénz ára 
Utbaigazitás az ameri-
kai magyarság számára 
!Jli6ta a háboru kitört az amerikai magyar-
llág állandóan a legnagyobb zat'arban t·an a ma-
f/JIOT pt;mt illetőleg. mert folyton változik annak 
az ára é• aki penzt küld az 6hazába, •uha mm 
tudhatja. hogy mit fizet azért a Jöt•IJ hiten. 
A magyarokkal dolgozó é, a magyar laPok-
ban hirdető pinzkü.ldök l~nagyobb ré,ze az uj-
,ágokban hirdeti a pénz árát, csakhogy mire az 
uj1úg kiér az olvaa6hoz é1 a pinz bttrkezik a 
bankárhoz. addig i3 vtiltozik a ma/JIJOT plnz ára. 
Ezt a riszds Mlgutet alapo, tanulmány 
tárqyát-á tette fi,"t!te York oáro. egyik legnagyobb 
la legtekintilye,ellb bo.nkja, a STATE llANK 
(ALLA611 BANK) és houzaa tanulmányozás é• 
ki1frletezé1 után 1ikerült megtal6lni a legjobb, 
legpontosabb é, legbiztosabb módszert a pi:nz-
küldé1 uabályozáaára. 
,1 STATE BANK (ALLAMI BANK) 26 
ét•e áll fenn New York városában, ée amerika• 
szerte ugy ismerik, mint a vU6g egyik legna-
gyobb é• legf'ró•ebb bankját. Azt azoktcík róla 
mondani, hogy uer6s, mint Gibraltár eziklája" 
I• ez a mondá• teljesen megfelel az iganágnak. 
A STATE BANK (ALLA.llf BANK) alap-
tökije nem keraebb, mint Kl1T MILLIÓ K~T-
.~Z,tZEZER DOLLAR, ooggu, körülbelül TIZEN-
/JT MILLIÓ KORONA. 
A STATE BANK (ALLA,111 BA.VK) feltét-
len megbizhat6aágát és nagyságát Kmmi sem bi-
zonyitja jobban, minthogy az Egynült Allamok 
pofltatakarékpénztára ia ott tartja a p{,nzéMk 
-,,11 rlaztt, betev6je továbbá l\'ew l"ork óllam ée 
.Veu, York vór011a ü. 
Semmi kit.ég, hogy a mag11arok részére 
nagy eliinyngel jár, ha a State Bankkal küldik 
a pfn:rt az óhazába, mert hol van még egy ma-
gyar bank, t'Ogy pénzintézet, amelynek az alap- • 
tőkéje I• betitállománya nem ken,iebb, mint j, 
230 millió korona 
a mely a legfényeaebb bizonyitéka a State Bank 
ntJOUaápának és megbizhat6eágának. 
Tud~ másik bank Ugen óriáai bizto.itllcot 
mutatni, mint ez a kétezázhuu millió korona1 
Husvéti pénzküldésre 
H a legnlkalmaaabb idő. 
Szerezzen ürümd hoz.zcitarloz6inak barátai-
nak a a:zent ünnepekre. Küldemtnyérül ,,,,,_ 
kap/a az óHAZAI EREDETI POSTAI VE• 
YJ/:NYT, melyből láthatja, ltogy pénzi:t bec•üle-
teeen Wvá.bbitottuk. 
Legolcsóbb pénzküldés · 
PéDRI haakilldjük uon leplacaon,abb ir- < 
folyam mellett, mit BilJIIELY BANK, fll'1 
BANLU hlrdeL BARMELY MAGYAB 
LAPBAN 
Okoa ember mer, tudja gondolni, /wglJ meny-\\ 
n11ic:el elón11öubb, ha Ugen nagg ptnzintézettel 
küld pinzt, atMly nemctak hirdeti, hogy JóT~ 
ALLAS MELLETT küldi a pénzt az 6hazába, ha-
nem rendelkezik 230 mUlió korona felt>tt, arMlg 
blztosité/,:a a Jótállá.snak. _,, 
Hatalmaa öuzekötteUseit'f!l kernrtül i·,~I; 
ez a bank, hogy telje• felelü„ég mellett ad 
el hajójegyet olyanoknak, kik Eur6pábúl aJ.: -
nnk ide utazni még a háboru alatt 11 ebhen az 
ligyben t, ,zioeaen adnak lxirkind ltfrilág011I• 
wt. 
Nem hivatkozunk egyébre, minthogy 25 év-
t'el ezel6tt a rendelkezéeünkre álló töke c•ak hd-
rom milli6 korona volt, amely immár 230 mllli( 
,-a emelkedett, amit beaületu, egyen.a é, hilsl: 
t1e1 müködé1ünkkel értünk el a közünaégnél. 
Köztudomáeu, hogy a State Bank beúvői­
ni'k a ezdnur közel van a ez6zezerhez. 
A SAJAT t:RDEKt:BE!V Kt:Rl'.VK MIN-
DF,.V MAGYART, AKI Pt:.VZT KIJLD AZ ó-
HAZABA, HOGY IRJO!V HOZZANK ARJEGY-
U:Kt:RT t:S FELVILAGOSITASt:RT. 
The State Bank 
(ALLAMI BANK) 
374-378 Grand Street, 
52-54 Norfolk St., New York. 
(Deparbnent M. B.) 
--- olasz városban, m~rt a munkásoszt.Aly ellene volt az oknélkQJi 
A Gl'őNGVLő TOROKORSZ,iG. hadüzenésnek, amely egya:zersmind a világ legaljasabb hitsze- A.lulirott Y&Jent György, lthaei. 
A vert török hadak tovább vonulnak vissza u oroszok elől, l{ése is volt a Monarchiával szemben. A békéért küzdőket ha- llicb., R. 3, &x 144 lakOI, ezen. 
~r~~~i~f~~~ ~i~~~f:#f~1~{€t~ 
~~7r!!g~:d 1:::\~~aa i~rö~ ;::~~~-:~:!: ::;~!:;~::r;; ~:t :g:~ ~::r::c:~~~:/~:~::~.!~~ i:b~1::~r~:ré!á~~b~!~!ieni :~i:;~~-.~:1:~e=e~:~.i!:~: 
■ hatalmuk van 8 hitbuzgó mohamedánok felett, elérkezettnek lát- lenségét már régen szemére hányta a Rzocialista párt a minisz- 1.i.szteuf'gee kiszolgálá..ban rt!Ge• 
;ák az időt a most kormán on levő if·u törököket me buktatni terelnöknek s ugy lát~zott~ hogy a kormánynak_azonnal távozni sültem. A bank nem esn~ ~~jóje 
~
8 
a régi kormányzatot hel%reállitani. J Allitólag már !erényle- k~ll. A_ na~ buk.ást elkc~ülen~ő, megfenye~ették •~ ellenzéket, gyet adot~ el nekem_, de k1lllitotus 
t.et is ~övettek el a hadilgy'?iniftztn ellen, aki tulajdonképpe,ni s tgy .sikerült tőlük egy bizalmi szavazatot ktz!'larolmok. ~ i~:=k~t~tea::~:i:;::nn.: 
vezet~J~, lelke az egész hadJá~atnak. Ha nem is való ez a ~1~, UJABB TAMADASRA K~SZOL A TRONiJRiJKIJS. INJégem utlevelet kapott fa meg 
annyi bt~_onyos,_ hogy a nép elegedetlen és fo~ong: Va16szmu, ~rkezett Ameriklba 1915 deeem• 
hogy a kozponti hatalmak lesz~ek k~~.ytel~?ek Jól kiképze~t ~a~c A németek minden áron birtOkukba akarják venni az o8lr<r. ber 2'2-fn. :& a StatP 84nkot a 
ban edzett hadtestek~t küldeni a törok szovetaég~~k segitse~e- molt francia erödöt s a nagy vesztességet pótlandó, hatalmas I leg&m1'bben ajizilom honfitár 
~• neh~ az megunJa a 11:ok veré!lt ~ et'letleg kOlon békét kM- tartalék csapatokat vonultatnak fel. Az öaszes használható él· aaim pirtfoc-6.Aába, min·l ennek 
aon a .szövet.ségesekket. nélkülözhetö ágyukat erre a helyre szállitják a eddig példátlan vuct.6i beeeületes embe:rrt, akik 
HALDOKLóK EZREI A fló .4LATT. 
borzalmaft tllzzel áras.ztjAk a francia hadállásokat. A robbanó mindent u,,- vágemt't el. •int azt 
lövegek füstje elhomályositja a napvilágot s a nap derekán sö- 1.neiz-igérik 
tétben rohannak előre-hátra az egymást öldöklő ellenséges csa~ KP!t Ithaca, lt:ieh.. R. 3 BO% 
Két hete folyik az ádáz. harc a franciák földjén egy percnyi patok. l«. 1916 Cebrub 7-'n. 
szünet, megállás nélkül. Két hét alatt uj hegyek emelkedtek a Valent Gyö 
piros meleg vértöl lu~ko.s csatamezökön. Uj hegyek, magasak, LEVEGOBE RIJPOLT FRANCIA EROD. Elónyös Ölll7.ekött.etMeiD~j 
emberi holttestbő1, vonagló sebesültekböl. Egy rakáson hever r bb b I tb va 
nek a néma halottak, a segélyre váró haláltu-Ráját vivó haldok- Hatalmaa dörrenés _riasztotta meg a francia főváros, Páris ogvak : an; .
6
.e yu, k :nE ró• 
Jókkal .s nincs, aki .segitsen rajtuk, nincs ira-alom a .számukra. lakosságát .. ~z egyik külső erödöt még a háboru elején átalaki- ~::1 id/~áb:;u J:.~: i: Pla;ha 
Ott kell e1pusztulm a bátor hős gyerekt>knek, mert a harcoló fe- tolták mumc1ó raktárnak s rengeteg készletet halmoztak íel ben- ~ k t 1. r 1 10 é 11 tt Aki lek nem 11.karnak időt engedni a halottak és sebesültek eltakari- ne, amely érthetővé tef.lzi a robbanás i")'Úzos eredményét. Az /:,t e J
1
~~.: e a g mke e.; 
t.ására. eröd teljesen romokba dőlt, megrongAlódtak a közeli épületek, e há.;:,sa / t~• ~~g~ ro. on:i ~ 
A német C!!apatok támadúsán nem venni ész.re a keserves két s a halottak é_s sebesültek száma meghaladja a két.~zázat. A rob- a f rd ~/ a telj 1 \.•r~a ~ mi 
hét fáradalmas nyomoruságait. tpp olyan vadul rohannak banást az őrok valamelyikének vigyázatlansága okozta. ~ :.n: on ea IZA 0 
szembe a biztos halállal, mint a támadás első napjaiban 8 ennek 0; . ·1 él aa.lr. k kö-
tudható be, hogy t-ikere..~n nyomulnak előre. Lassan. de drá- FOLY~KONY TOZET SZóR~AK A NÉMET FEGYVEREK. .
1 
enti. ~v nrU ~~tó~~ .mk 
gán. Mindkét f~l titkolja a maga veatességet, de mindkett6 . , . . . . zu ' •~
11 0 1 
• nain ~: 
allitja, hogy a másik többet yeaztett 200.000 embernél e valóezi- Az_ osztrák-magyar hadsereg már JÓ ideJ~ hasznalJ_a a fo!ye- á !:, =~Gdik.
1 
: 0 •:11:a b6~•~ 
nü, hogy ez a szom?ru i~z.sa~. A vesztessé1rben benne van 20 ko~y tuzet az orosi_?k ellen a nem egyszer ~ergette vtssza oket fei..;lárrositá.~:i ~zotálni 
ezer fogoly a franciák reezérol. melylyel szemben csak 1000 né-- az ismeretlen túze&o csodával. (Régebben is használtak ugyan THE ST.A.T.I B.lNK 
met adta meg magát az ellenségnek. Z!'J.~mAnyoltak a né~etek már ehhez hasonló égö anyagot, amelyet folyékon~ állapotban NEW YORK, N. Y. 
idáig 145 ágyut és 210 gépfegyvert. azonkivül nagy mennyi.ségil dobtak az ellenfélre. A hová a folyadék egy cseppJe ér, ott ke-
municiót és élelmi szert. Ha a jelek nem csalnak, ugy Verdun resztül égeti a ruhát, bust, csontot s oltani sem igen lehet. NEW lUVEll SZtNDZOIN 
ez a hires francia vár, német kézre fog kerülni. Az angolok Szerk.) Most a németek vették elő ezeket a csodamasiná.kat • a Odewald o,cu ur kfpvitell a Jtla.. 
ugyanis nagyba kürtölik, hogy a vár eleste nem is olyan fontos golyó sz6rók helyett ezek okádtak piros és zöld szinü tüzet a gya.r Binyú1lapot. Fel no ha. 
esemény s nem nyernek vele ~emmit a németek, ellenben elvesz- franciákra 8 mint az eredmény mutatja, jó sikerrel. talmuva e15flsetáek feldtelére. 
Lenek egy negyed millió embert. Ez teszi valószinüvé, hogy a vár B7.F.PF.HV IANM te11t•4lr Tom, 
1•leste nincs messze, mert a melyik hAztetön megszólaltak idáig OROSZ FELIIIENT(J SEREG AZ ANGOLOKNAK. C'rt1ek. Va. I• .tdéUn Up•1"'11 ta-
ezek a kuv~ok, abb~ gyász ée nyomorus~g költözött be. Először . :;~kr~;~ét~:~~~n Joso,ltn elOn&et&-
eltemettettek Balgmmot, azután Szerbiát, Montenegrót, Albá- Az oroszok gyorH elönyomulMa uj reményeket ébreszt azJ========== 
niát, most ~zólaltak meg a franciák felett s ha öket is sikerül angolokban, hogy az Azsiában körülzárt seregüket ki tudják az8.- L■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
majd elhantolni. jön a többi, talán a legvégén a gyászos halál- baditani az ostromló török aereg halálos szoritá.sából. 
m•dár maga. Terméozet ... n e,: c,ak akkor válik valóra, ha a törökök ZV ARA ÁGOSTON 
FE.VEKBE L(JT1 CSATAHAJóK. csakugyan nem tudják megállitani az oroszokat elönyomulá-
flUkban, vagy addig meg nem adják magukat a bez.árt angol ha-
Megkezdődött a tengeralattJarók aratási ideJe az uj német- dak. 
magyar utuitás életbeléptével. .:Március el eje óta szabad a 
vAsár és az ágyuval felszerelt h1Ljókat nem kell többé kimélni 
IREK A ANGOWK ELLE,V. 
sem figyelmeztetni a közeli veszélyre, csak robbantani, elsü- ··Le az angolokkal',. kiáltj&k az irek. Nagy gyülést tar-
lyeszteni amennyit és a~ol csak lehet. 2 franc~a és ango_l hadi toltak az amerikai irek (ájris). melyen elkeseredve keltek ki a 
~i~~áló, 4 angol.' 6 fr~cia., 3 olasz. 1 norvég és - .oros~ haJó v_olt népUket galádul elnyomó angol uralom ellen. El akarják szaki-
ulatg 9: submarm hadJárat eredménye. ~ franeta haJ.ók egyike teni Irországot Angliától e köztarsaaágot csinálni belőle ameri-
~egéd~irkáló volt, 4 ágy~val fels_~e-~elve es halálos utJán ép~en kai mintAra. Egyben tiltakoznak e1lene, hogy az Egyesült Alla-
franc1a cgapato~t f\Zálhtott a !orog partok felé. Az ~ztrak- mok kormánya t1zakit."on Németornággal az angolbarát milliár-
magyar .submarm vár~t1anul _lotte oldalba a hatalmas tizenhá- dosok kedvéért. Az irek nem óhajtják a németek diadalát, csak 
;i7:::,~:n;~n:~~~~r:e;u~1~!~k~=-b~:;:~!~:~t:~~~~ :;;~ f\Z~ szeretnék, hogy az nn,golokNa~ verje meg_ al~posan vNalame-
Eldorado, W111on, Muddy 
6o H&rriabuJT, Dl. 6o kör-
n7ékén a kösilm.ert kösjea-
só, P:INZT KtlLD u 6-huf.. 
ba jótillú mellett, u olc,6 
irfol,am IIHrinL 
Kúnél tartok imakönyveket 
Is mú hual lrnkat !.,. 
Ugyuintén, mivel hel7bell 
képvise16je vagyok & CO-
LUMBIA. Phonograph Com-
pan7-nak, nktiron tartok 1 
könnyű lefiaetésre f.rusitok 
beadl6gépeket I nálam kap. 
hatók u ÖMHI ma.gyar dal-
iooo katonát és töméntelen municiót. Az eddig előforduló hajó- ly1k nemzet. Hogy melyik ~ozt le, nz nekik mmdegy, fo. hogy 
,zerencsétlenségek között ez követelt a lesrtöbb emberélet áldo- t ho~zu rabRzohra."ág után ismét flzahadok legyenek. 
1 
zatöl. NEM KELL AZ AMERIKAI MUN/Cfó. 
NEM ZöR/JG A HARASZT. HA A SU:L NE.lf f'UJJA. 
A francia hadügyminiszter hivatalosan kijelentette, hogy 
Az olB!lz ujságok hasábokat írnak róla, milyen jó viftzony ezideig a francia hadseregben egyetlen darab amerikai löveget 
van a görög és az olasz kormány kazött és milyen nagy a kölcsö- sem használtak íel s nem is fognak ezentul sem. Az amerikai 
nös szerelem a két országban. Cáfolják a hirt, mintha a görög hirbedt municiógyárak nem képesek el1átni, csak az angol fea-Y-
kormány tiltakozó jegyzéket nyujtott volna át Rómában Dél- verek nyolcadrészét és még ennél a kis mennyiségnél fa nagyon 
Albánia megszállásaért. Nem tudjuk megérteni, mire jó ez a sok panaszra szolgáltattak okot. Egy angol hiradás szerint az 
tagadás, mikor ~enki sem Allitotta az ellenkezöjét. vagy talán Amerikai lövegekből csak minden negyedik vagy ötödik löveg 
• sene-.lemezek. 
A körn7ékbell ~ 
utv11 p!.rtfogW.b& aj!.nlom 
a jöv6ben il tw.etemet 




n~akugyan van valami elJentét a két kormány között, amit ilyen robban fel szabályszerüen. ■■■■■■■■■■■ ••• •••• •• 
értéktelen barátkozá.8841 akarnak elsimítani? ---------------------
NYUGODT LÉLEKKEL 
MONDHATJA, 
HOGY öN IS HOZZ.lJ.lRllLT .lHHOZ, HOGY MA-
GYABORSZAG .l RE.l UNYSZERITETT H.lBORUT 





A LEGEL!iNYöSEBB PELT&TELEK MELLETT VE-
HET HADIKöLCSöN KöTVIINYT N .!.Lili Kl!SZ-
PtNZllBT V .lGY Ril!ZLETFIZETllS MELLETT. 
Németh János bankár 
volt cú.uári él királyi kouuli ügyn.Olr: 
395 BROADWAY, NEW YORK, N. Y. 







tetet ~rez.ni. 1907-11('-n a panduák elle11áltái.mak, 1mit az indu1 kato 
katonák a lázadás élt•n voltak.~ nlik a harrban tanuait.n.nak. Midőn 
Közvetlenül a hábora kitöréee •gy izbfll a neuve ehapelld csata 
e11Stt ia agguztó volt a helyzet ú ut4n t,l!ogott imlns katonlkat meg 
-- . " . 'atinl,e vt'lzélyeanek látszott. .A k~rdezt,k, miért Umadnak oly 
A ~ew Yorkban oegJ•!leno ?\,·w kormány ekkor ezt clt'lekedtc, a llrjöngve a kö,•f'tkei,ikép(len ,., 
H.;;view folyóirat legutóbb mt-gje- llllt egy okcis kormány aem tett LaA&oltak 
lent uAmában a raJ.ik!lia in,lus YOlna meg: a veszélyei katouákál 
párt egyik tagja hosszabb cikkrt F.11r1ípáha kiildte a e katonák havi ~tit tcbctu{·nk m!at, védte 
irt az indiai állapotokról. A cikk uoldját kii1, 11c riipiiról tizenegy. ue.k ~-agyunk. T..6.thatjil, hogy 
legérdekesebb rélzc az, amely az re emelfr ful. mmdig a.z N ő vonalba ,rntanak 
indus katonák sokat cmlegd.ett \ kondny 11egit égére jótt.ek [ bennü~ket, egyul'riirn ax tllenM-
bátorúgAnak inditó okaival fog- l-'raneiaon.zág és Anglia uszonyai KéS ~on\azArkok~oz hajuo:nak 
lalkozik. · is, akik mi11t a. cikk irója meg- bennünket. Ila luu6 habonn lát 
Az indus katonák: a gurkák, jegyzi . _ a katonaikst m0110lygá- uunk, hitulról lllnntk 1f" ben:. 
sikbek & pa.Unok, - mondja a, auldal, kézszoritásnkkal, virágok- bt. 
=-------·---··--·················· 
cikkben - - 11, az6 azoroa ért.elmé ' kal & ea6kokkal örnnde.ztettfk \z indu• katona a fronton ev 
ben :r.soldosot. Eeésun fiatal ko- meg. A mellett minden benuulötl általán nincs nlami vidbt ban 
rukban besorozzák 6ket, folytono- 1 .-r.red egy c10m6 bennuiilött tá- gulatban. iguúgtalanúgrót éa 
aan fegyelem alatt varrnak• töké-- bori IPlkés.zt kapott, indmokat 6s kemény bánúmódról panasi.Jrn. 
letes harc:i g;petké vllnak. A k~ mohamedánokat, akiknek egyréut dik. Azt mondják, hogy a kor 
&U:okkal lehetne őket ösuehuon- u ,·olt a feladatok, ho,y a moha- miny roeguegte a nav6t. mivel 
lita.11i. Lelkiismeretiik hadi ké1Uk- med!n paradicsomról u6nokolja. kOziilök uobt, akik megsebeaul 
ben van. Rövid idővel ezelőtt gonw nak. másréazt, hogy a németek kc• nPk, nem küldi vml!:a Indiába, ha 
dolkodáa nélkiil löttek volna fö. gyetlenkedéseiröl t.liljanak ki nem alig gyógyulnak mPg, mlrL, 
lebbval6it parane&ára saját azü• hor,;almH törtáneteket. Elgondol- vi31zaküldi a harc\"onalba. S hog-J 
leik & testvéreik közé. Caak Jpg. ható, hogy e.zen a téren mit mü- semmiképpen se térheaenck viai 
ujabban kezdenek ezek a uoldo• velt a keleti fantAzia. Ez a !6ma- l:t:ll, ad un éri el, hogr viMu 





az ESKOV<JI RUHAJAT, mert 
a Rosenbaum-léle üzletben nagy 
válaaztékot talál a legfino-
mabb eskü.L•ö ruhákb6l , olyan 
árban, amennyit ön a ruháért 
adni akar. 
ROSE.VBAUMNAL nagy választékot talál házi ruh6kb6l, 
ünnepi is kimenö ruhákból olyan olcsó árban, amilyen-
röl ezelőtt nem is hallott. 
A FÉRFI ÉS GYERMEKRUHA OSZTAL YBAN 
a le«n•IO'Obb vá.latot.tékot. talilja, ami .._..k T&n Pittsburgh vi,. 
roúhAD. Euk a ruhák Am~rlk.a legjobb piraJban kéazüJtek, 
a le~ülönbö~b anyagb61, alnlJen '8 au.biabaD. up, hop min• 
de-nld m~a a neld legjobban tef . ,zat. • az Arak a legolc.61). 
bak. 101••· 
ROSENBAUM COMPANY-nak A BUTOR OSZTALYA 
olyan telJl!ll, amJJre-n bármel) lk a vároa.ban. Ezek a bolm.lk a 
legjobb an)a~ból nnnak kéqjhe, ..,zépek, ercJi;ek éa kh·Anatra 
Kö~Ytt LEFIZETru;UE Is adunk t'I 1x-1me. Ji.iJJün & (Q'Özi>d-
J~k meg erról. 
EAILÉKEZUK! A ROSENBAUM COMPANY 
a Jestna,o-obb J('IJUobban berendt"7:eU. nagy Dforartmt-nl tiUcte 
Pim•burKhnak. h iru, amit itt v~ FELTl!tTLESOL ELSO-
R.\.SGV '- az AJtAJ'.'li"K OKVETLES A LEOOLCsóRU . .\K. 
NE FELEJTSE. HOGY A Z IDEGEN OSZTALYUNK 
k~l ill u On rendelkezWre, mal(far kiuolgáJ:61 num11k 
1w a -.Jil nyelvl-o 1-7.Hhet nilunk, hl\rm.lt vWroL 
Vásároljon Rosenbaumnál 
n!!ROSENBAUM ~ FOREIGN DEPA RTIII ENT 
L_--:::: _;:;,:-:s-- jMEZZANINE FLOOR 
Hirek Pennsylvaniából. 
PENNSYLVANIAI üzletvezet6 JENEY JANOS ur 
lrod~: 305 Curry Bldg., Pittsburgh, Pa. 
FELHIVA.S! 
A.I Ela6 Kobányi Tih&mér Amerl-
UTAZOK: 
l'üli.ip Ji\.n09 ur 
llELU KkP\'ll:iEWK: k&i és lf&gy&roruági Egyesült 
1
~ ~~.~~~ondale. Pa. Grlboczk.J 1-Joe Magyar Munkál Betegsegély&6 
Roalter, Pa. Román MAtyAs baJt.Ar-.. Egylet 6a :Munkáa Slövetkesete 
■ ~!1;::~~t~i~:::_ma !:= ~!j~!:: elhatiroz~ hogy hirom hónapig 
Sa,i:amore. Z>1ltnyár 5'ndo.- tesh·ér. kedvezmény mellett veu fel tago-
r ... un, Pa. 'Syt'r(roll Imre bAJtúw. kat a következőképpen 
~~!:f~,';~~ Ji~,ll~~J~r=•&. 15 éveat6l 30 évig .. ~. $2.2.5 
Ot-e-Jcan, 1~a. Molnir SAndor tetitv&. 30 hedl 40 évig . , . , $3.25 
----o---- '° évestlSl 50 évig .... $4..25 
&GER SANDOR TAVOZASA. 50 éveoU!l 55 évig •. , .$5.25 
-- Ezen fizetés mellett rö,töni 86· 
f;ger Sú.ndor ur, a Magyar Bá- gélyben réaze1ül minden utAna fi. 
uyA~!ap pitlsb~rghi irodájának zetés nélkül. Egyesületünk 76 
,·olt uzlet~ezet6Jf' o:ieg_vált lapnnk cent haridij fejében fizet beteg 
tól. :tger ur bosazu 1de1g dolgozott tagjainak 6 dollir heti 1egélyt, u 
a Magyar_ BányAszlapn~l e ez alatt elhunyt tagjai részére 100 dollir 
a 110:,..'i.zu idö alatt :;iok ismerőst&! temetési köllHget 6& örököaeinek AMED{KAFALVA. 1••gyutl I lQt•n . Am.c::.:!i:afalrn 
j~.bará~?t v.er~ett.magának o~va- annyi dollirt, ahiny tagja van u I'-. rlépiléi!Phez a1:11klt'ges osszeg. 
aomk kozt, .. aluk b1zonyéra S&Jná.- egyesületnek. Egyeaiiletünket az . . lhaelnOk: Dr. Gerst..er Arpid, 
lattal érte11uln~k tl1Yozá.úról. óhad.ban huavindorl6 testvére- ~•~tk~rtek ~ al/ibb1 fdhtvíis köz- _.\ 1"'" .l·ork1 h1zorsalt' frlki-1 \Konta.·S· ándor , Déry. Géu él Per. 
in épugy fizethetik mint itten, 6a lt•sere~ benuunkd: 11~111deu mair,arlakta ti•lrpct ,\1m czel Béla. 
pedig hirom ou:t.Alyban, tehetaé- :t"go !falvak, lerombolt htizak. r1káhan, hogy ru1 ui:l hanuo1rál,h \'cd11ok P erekedi Nuber &ndor 
10 centet kérünk. geihez képest, mert bi.tony örepé- feldult templomok jelezték a%. alakitsR11ak helyi bitollSIÍgot .\ l'í•,szt,hr1ok ! Pirnitzer Gyula. 
__ ({iikre aokan abba • hadba utaz. orosz horJák nyornát :llagyaror. helyi biJottság f ladHta lesa: Elnok; Berkó D. Géza. 
A Magyar B§.nyáu Napt.6.raka\ nak, amiben bölcs6nk ringott él azágon .. Mikor vitéz_ katonáink - :\m_rrik_afalvára II g)lijtést mt•g• .Ji•gyző Dr. Komi.a A.rthur, 
sútküldtü.k asoknak, akik be- eze.n egyeaülelnek akkor ia tag- lstennt'k hál11. kikergetVk az md1tam .. ·\ helyi h~tt.s!igok iiu~ ·ritkií.r Kiaa Emil. 
.küldték • 10 cent adllitúi díjat. ja lehet. Minden egylet nélküli OrOS!!okat li'ngból, Beregblll, Zem- állóan mtikudnek. llmdcn flely1 l1 ind\l!n }..vél a titktr cimére 
Ugy látjuk, hogy néhiny uú e16- magyar teatdremet elvi.na M b6- plé.nbal éa Sér01ból, elmenekült hizottsáirnak elnöke a közpon1i 170 -'.!ml A w ..Idendö. 
•••••••••••■■■••■■■■••••••••••••••••••• fizet6nk nem ak&rt& • 10 centet vebb felvili,roaitúért forduljanak honfitársaink romok közé tértek vé~~t·hajt(, bu:o!taig tagja. .\ 
-,..- . beküldeni, pedig es. k:irinság a titkérhor.. Birhol ia tiun.két vi&sza. 1:1 kö.t.aég e;inylette meg gyli,ttst a b@lyi hb:ott&\gok Sl1 Levél Proktor Vt.-ból. 
_,rlJ 1 4, ~~..---·~---~ teljesen mStinyoe a ml riuiink- taggal uj fiókot lehet alakítani. az ~ro.~z wvá:r:1ót. Ezrr p„ ez,er csa- Jlt.t. .. l,elR_tásuk. ucrint ntfzi.k, dP. ,. , --, 
· ,....L. ~ r61. Egy dollA.rért adjuk &I ujai- Dnrek J6.no1, elnök. lidi tüzhely ptmtult. f'I._ Ezer és p:yujU'.ru ca&k::iA a kÖ%ponti bizott-. l. Roya.l .Mfg~ 9ompa11y, . a-
A N „X B AR got, akik a nyáro r· ttek e16 S ip OI Gyula. titkú. e1:er caalArl vált kold~. Ezer és dg 6ltal kiéllitot.i t. a védnök, l)OO szépen k_ouonom az urak 
(PIRU~.& ALAKJA~~~A asok még lámpát: ka~ és Jia'. Homer City, PL e~er család vált volna fóldönfu.tó- valamin! 11.z elnö~ aláirésáva.1 e}- nak, hogyelki.Jldték u._ta?óuert 
• a.-:!1~e,O:.z::.:1tf!-\.':f!f.~l'!,1:· ::::, most egy nagy naptirt adunk Box No. '20, Homer 01\y, PL va, ha a magyar társadalom. !-7JVe látott kony·,·cc-:skekkel lehet a l!a.bys Safety•t, A ktS '11am már 
tiasllll•• ..,.d,u,,..ul e,nt 1, <1a • , 16fiz-et6inknek, ,. melynek: elk:6- -o--- nem mo1:Jult voln&. meg és nem Tijékoa:tatisul tudatjuk hogy teljesen oda volt, f~lyton llrt és 
uitáe nek:ü.nk nagyon aok pén.1- G d kod"k vállalta volna m~gara az. elpUIU• a bu,lapeiti "f[áboruban feldult nyngtalankod~tt. Mióta. a .llaby. 
be került, nem kivánhatJ6k olva.- OD OS l tult falvak fe.lép1tését. Városo~ éa tii:r..btl;yckct f"pitö országos bizott- 8afety-t . azed.i1 azó.~• ~ ,161 aluik. 
aóink, h ogy most még hét-nyolc. barátnőjéröl. magá~osok 11ette.k adomltn_va.ik~t aág", mt·l)nt>k Jrróf Khuen Héder- é~ nem air. Itt ktil~ok egy pa 
uás dollárt a aúllttáaért U f i&es- letenm a bar.a oltárára l!a vetél- viry az tlnökt•. a következ5kről plr dollárt, kérek 3 uveg Babys 
sünk. Mark . Mária kedtek az elpusztult fah·ak njra 4rt1•siWtt br.nnunkct Aki 600 ko- Safcty-t. azonnal poat!n elkillderu. 
Szeretet tel kérjiik bajtán&in. lát';:1; Bulgár v:'ie~t épit~ben._ . :o?á,al ( ~á, Járul egy há~ fel- Box ti9 Procto~•Vt ' 
kat, küldjék be 
8 
uállltúi dijat, __ ".'.\ft ame~~a.1 ma~y~rok aohairem ep1tkéhez, a1ma~ neve u illető . • 
mert mi naptirt csupán uoknak JI. ll. Von Sl""hlicknek a vilá . ~orleszth~t,1uk le hlll_~nkat azok kiízségl1e11 fe1Alhtanrl6 emlékoa- Ilyen ~smer6 levelek .~rku-
.;:l=ll=lll=l=.=:l=l=lll=ll=ll=■=ll=ll=,=.=ll=l■=ll=ll::l:::l(l=ll=l=ll=l=,=".='."=l=~=IC=l=ll=l=ll=(l=l=l=l=l lu e16fizet6knek fogunk kftldenl. hin1 BulgRr Vér Tea ki~!rólag!, min:. akik •· n~g)' klll:dl'lernben lopon fog megörökittetni h erröl nek lbe m_indennap az Egyesült Al akikt61 a.na„ uállitá.ai dij t ké "tő·é ·k k' " 1 W életuket éa vfruket adték és ad-. u adakozó rmlrkiratot kap. lamok mden réazéb3L Ezen le-10 centet m k . a ' a szt J ~u ft%on i,1e ent t, ják 17.Rretett hazánkért. ne Ieró- _ . , ~ velek azt iga.zolj'-k, hogy a vilig-
eg apjuk éa akik nin- hogy a ki ~IJY&Ur próbát tett ezen hatjiik kötelességünket azok \lmdenkm k, aki 2a dollárt birö ROíAL RABY SAFETY a 
caenek hátralékban u e16fizeU.. •ll!odás J,:"yogyhatám. tf'rmészetea . . k • adorúnyoz., az orsd.gm, bizott.dg • 
ael. nerrel. feMbe he,lyed art minden irint, akikett ai: ~J"(t!';20 gonoszsa• d1aze11 emlékiratot küld. Tenn~ -O!ermekek Ba.d.t,1~ megó•,11. 
• ga koldusbotra Juttatott _ . a k11 gyermeket DUDden bajt6l. 
__________ máa _,yogys?il!rnek 8 '!1and6 haa:z- ~itaük fel ar. egyik falut. Ha ue~ ":1 egy egész hú felépttb-- KülönOSf'n jó hatúsal bir 1dl- 6, 
UL,1, .... ,IJII I nllló_~a. marad. i{Z'azoljak a napon• t;letiinket neni átrlozha.ttuk. áldoz. sét •Al~IJn, annak a neve aa ilta- 1dluekedb valamint k6lika ellen. 
A vérátömlesztés la tome~esi•n ~érkezö ntánrendelé- zuk ce.ntjf'inket. Mig mi bizton- la Ít'~~Jlltl'I! hAz_faliban leu mt:g- Ha 6 er~ek n talan éa . EGY DOBOZNA K ARA CSAK $1-
\ BCK'KO aörkhonat tb,,zta ' lALATA, ARPA 
- KQ\[L()Uől, vanké,o-JJhe. 
lt. a t1iiril kh·onatot uta„Jtil,unk I.M'rlot viz:zfll 
hlcJtJa fel, pompás. babi(,, Jó, eNHI. l1n1zi SÖrl 
Jr.6,,;zilhet m.agi.nak bArmikor otthoniban. 
\ tiirvk.y tort Dlég a "SZA.R.U" '11amokban 
i,em Wtja. 
CALUMET STATE BANK 
CALUMET, MICH. 
Tőke, tartalék és haszon: $170,000 
BET&TEKRE RENDES KAMATOT FIZETtlNK-
Kt'J.J.·ow1 OSZTAl,n;-sK " •U,TA'Sl'OS A.RDAN K OLD PitXZT 
Kérjük a macn.rok pirtfocWt 
11!'.k ~ elwner:1 fovele.k, mint pél- IRKhan uívA1:oronR"Va lestük a hi- 1rük1h·e. hg)' h,ui .feU·pité&C' 1200. a ROY~ BA.BY ~TY h= 
uj módja. c~ll~ll :MarkO\'IC3 llina.. P. o .. 1:lox rt..kt't éa aak imádkozhl\U1tnk. 180() koronába {172--259 dollár) n!lat& uti.n jól alaúk 6a k itun4-
' . . . . ~~~;k ~~;:::,~:~f'l~~wa. honfitar,.. Addic .~k t-zrr _virei~Ml _ ~át.ta ::.J~. -~~0 \.e~y~=~~t!~~~ :r;n! en nyupzik. A ROYAL BARY 




ál 111wtulm atyáik Őil haJlt•kat. _ 
1 
~- átf SAFETY minden patikában kap-
b1•.r t~tébe való lt.töm.leaztódt elöbb iv:e mrt;i<te~th~:l :m v: t'f()'etlen f~ldi_ javukat. 111 ek>kre is .' . . hat6, De vigyúzon, hogy a RO· 
mttr regóta alkelmau:ák az orvo- T . g ir l 
1
. .\ i 11menka1 magyal"liit.g adomfl- .\ new yurk.i ko1pont1 b~ottság YAJ, név rajta legyen• üa.tu-
sok betegek gyógyitád.ra. Ez a Nlt ~;nnak nag) btLIWI t at- nya.ibiil Ppiiljöu föl Amerikafal\'a, mtuden 11domAnyt nyilvin.OB&n lyin., mert ha ROY.AL nh nincs 
mütét egyre biztosabbá vélik éa a ~am,al r;\té-: egyt-i!~llároa k~-~- í-s /.püljön frl ugy, hogy minta- nyugtá,:. Uindenk.i~ aki Amerika- a ■katulyin, akkor u ha.mlai t,. 
balul aikl'rült esetek széma !oly- oz~ ,. 8 tn m r .t•re u · k1izségt1 le,Yen lfagyaronzál("nak falvánt legalább egy dollárt ad, vé.ny, ne fogadja el, hanem uta 
ton csökken. A sebéazct.haladáaa de;1• ó el dö t's örökönta.rtú emléke & mi BZe- <'gy min·wi. kivitelü okm6.nJ,t. aita& vlaza. Ha a va16di ROYAL 
megmutalt.a ennek a mlltétnek a d b gy ;a~, 
5 
;é na~~ /r°m r,,tetünknek és bálá.nlrnak. kap. . HABY SAFETY ott helyben 
legjobb m6dját. A vt!redényvarrat e:ai:;es u~k~ildéK: va~t ut~vé; Ez a mozgalom nem leh~t ~elyi. Adom okat ,~ g~Jtáeket Mm kapható, akkor küldjön b& 
na.k, tehlt 1& véredényfala.knak ll f"b b' h A k""ld M l e moz1talom a,: egé-s,: amer1ka1 ma- lapunkho;,: lehet killdeni . .Mihelyt 35 eentet bélycgekben boziink '8 
va1:at ,utján_ nló ~~eköttetéae ~r:.uc~: ~::\n ~ ut ,r:~:l gya.rság mo~i:ralma ~ell. hogy le- lf)() rlollár egyiitt_van., a jelenlegi mi az_onnal bérmentve, po■t1n 
seg1t~gevel oaazekotik a vértadó BIU p· b t ; "yen. A1. egest amenka1 magyar- alacsony korona arfolyamra való ellriildJük. a valódi ROYAL BA -
éa a vfrtvev6 felnyitott vércdé- g, ~ urg · _a.. __ ~g-nak kell Amerikafalvát felépi- U'kintettel, azonn&l u illetéke• RY SAFETY-t magyar bU7..nA 
uycit. A vért lrorábbu az ütőér- VILLA GE HOTEL t.t>ni. A kárpáti 1falvaknak azért hankhoz átuta!hatjuk. &hol azt lati utaaitúaal együtt. Ha 3 üve. 
l·dCuyböl vették ki Ujahban a két kellett elpus:r.tnlniok, hon a ma.- mint A•orrika!ah·a alaJH)t kezt".- gct akar rmdelni, akkor küldjön 
n~rtdény közé, borju testblU kj. FR:::.."~~~~~.■1t:i;ia~~~n()(I gya.r ntm7.f'I ma.radhuson, i'I lik. be egy dollút papirpbz:ben., kG 
vett, keményih•tt. ér-r$Zeket il- LeJcJobb lt.alokat _tartunk ~ktiron. reink egy feta.dat vár: a fenma- 1nduljon meg a munka, él hull- z:ön.séges levélben erre a cunre , 
lcszti.•nek, mint összeköt6 csövet. " a-:;,:-;i \ ; n';:7~:~:r!"~;!:- radt ma~yar nemzetet 1ea-iteni az janak a azeretct ccntjei meg dol- ROYAL MFO. COMPAN1t, Du 
i+fi 
111111111111111111111
, ••••••••••••••••••■• Ezt a vfre-déuy„ö.sazeill!>:HZtést caa- VINTONDALE, PA. l elpUM.tult falnk felépitáaf"ben. li't.rjai, hogy a1:okb6l rövidteen queme, Pa. (Hird.) 
• . . kis biztos kt'zu. nagytudúu se-
Dr. MIDKIFF HarnSbUrg Tallormg Co. hé" tudja elv/gezu;. Eppen. hA-
H 
. b ((( bocu, ;döb,.n kedve,ö alkalom 
FOGORVOS arrlS Urg, , kiuálkozik a.z orvostudomány e 
Foa-buú fAJdalom aElkiil l·J ültOuyük~t ter<lhez uabva, terének alapoa áttanulmányozás&-
BfO'.\t~KA FOGTOllti jutiin,-o irhan ktuitünk. Ra• ra: j!')''akran kénytelen aa: orv01 
l.'.1 FOGAK ~ ZJT&sE hit Jultunk. tl1.-zUtunk. van- v{,rAtiimleutést ,_.égezni. Sauer-
l rod, rn a aaJit Epületemben: 
a MAJN 6a POPLAR ST. ll&l'kon 
Jun.k méné.kelt irbaD hruch tanér, a hirea •ehfsz, a 
UESZfH,Ol\K '.\lAOYARUL 18. "Milnchener Mediziniscbe Wo-
Harrisburg, Ill. :1~:::~ ':;!:,:U~;:~;e:: chenschrift"-ben most a legegy-szerűbb eljárást közli. Felnyitják 
..,,.._,.. ______ ti ■■■••••••••• ••••••• a véredényt, mélyen étvigják é8 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••■■ az alsó réazét er08t'n lekötik, mig 
ÖRÖM HIR! 
AZ AMERIKAI ÉS CANA DA I MA GYARSAGNA K 
Magyar magkereskedés Amerikában. 
Jdilg olyat YOlt kfn,-relen ntnl, allllJ)·et ka1M>ll. de mo~t mir 
m<ldjiban ill minden olyan amerikai & kanada i magyarnak, kl-
Ol'k Hük•f&e ,·an bá:rmlnemü vt-t6magra, hogy magyar magk~ 
ret,k{'d(tf.b(il n.eredlt"&M' be• honi mEg a. LEOJOUU.\ T, mhel 
mqktN!'t,ked(ilf<iinkbc•n FTltól'ABOL OI PORT ALT MAUT SER 
OOö~•fflf' 1t11:rd~I. kon) hakertl #11 d ripnagukat kaphat. -
T1•hit ha akarja, hOKY KITC:\0 1\0\' t."iTE I. ("fii SZt.P \'I RAGAI 
ltJOt'Dek, tnaJl'kf"N!foke<l&ü n k bl'il .-,('rtttt, 1)fl \"ETo,uo sziikség-
h•ti\. Kl-rJen irJe1u'"Zéket.. mel,·et Ingyen 6e bérmentve k üldü.nk 
mf'lt bárkinl"k, 111\rhovi. - l'xlm: 
a íehtö réar.t nyit'\11. hagyjék. Az, 
aki az nj vért kapja, u asztalra 
fekteti a karjit éa a könyökhaj-
lásban felnyitjék az eret éa ebbe 
beleereutik a vértadó erét.. Tiz-
tizenkét. perc alatt mintegy 120• 
200 köbeentiméternyi ,·ér ömlik 
it. Ila már elég vér folyt át, ki-
hu1:zá.k egymásból a.z ereket és le-
kötik a sebet. Az orvo•tudomi.ny 
11:erint ez az eddig le,tbidosabb 
módja a vérátömleszté,mek. 
Vass és Szabó PAPP ANDRAS testvér Bnd-
.\ ~fERIJnl M..\ OYAR l\lA.GK E HESKE D~ ley, 0 . 6s vtd~kén _k~pvise,l~ lapnn-
Z759 EAST 92nd S TREET, CLEVELAND, 0.hio. kat. F el van JOgOll!llh'a előfizetések 
••••••••••••••••••••••■•■•■■•■•••••••••fel vételére. 
ROTH'S 




IG.U GATóI : 
l acob Roth, 8. F. Loeb, e. Pr1ecbn.aa. 
J oa. Suak, S. B, Bramer. 
NGKNEK as 10 &VEN ALULI GYERMEKEKNEK. KIKNEK VAN JO OKUK UTAZNI AZ 0 -IIAZABA. ELADUNlt 
IIAJO.JEGYEKET. 








Jegyzői és jogügyi ügyek 
ROTH'S ST ATE BANK 
110 Smithfield Street Pittsburgh, Pa. 
NINCS SEMMI FIOKUNK. - PITTSBURGHBAN MAS tlZLETtlNK NINOS 
19J!l6MARCl1JS9. 
és Wyomingi Kalauz - H .. ~ z a i h i re k- Az egészség utmutatója. 
1 héten és igy van a többi telepen O V Á S l TEMES!UGYE. visel6k é9 személyzet nevében dr. A Mauw B.inJáaz.lap olnaóinak irja • Korona C.,-6syuertir, .,. --ow -· 
ís. A:r. emberek -~özül ~agyon. so- •. Aluli~-o~_t ~apucza Mihily, érte- _ E litélt hadst.nguállitók. A 'faby Endre ülnök szivhez szóló o•r&q patiklj„ 2812 ENt 79th St.--t Clenlartd, Ohio. 
ROSSZ VILAG VAN. 
.Nem sziveeen irunk mindig rOS!óL kan esak az á.pr1WI elKeJét várJák, s1tem kulonosen a Szatmármegyé- . .. ék . é ké ti 
6 
hirekröl, de az utóbbi idökben iga- hogy mi _lesz. a bányászok le~~r6 böl származó __ magyarokat, ho~ ~:~;;ió:ser to~:~;v~ri ker;;;::. St.a~akk_al m ltaUa ~ t v~z Ez az utolsó alkalom, hogy e be- ezer ember, aki· mlu- &étdön.sölt.t: 
zán azt hitte az ember, hogy oly~ ~zerzödésével, mert ha a sztraJk• Celes~.e~, &zuletett Ráez Mfma dönek 
8 
hadiaállit..ások körül el- !ötm:tvtselö érdemeit és megw- lyen a Magyar Bányászlap azon szétkente az egész testében a 
roll&Z világ \·an Coloradoban, anu- tói nem félnének, nagyon soka.u megszokott tölem, a Borsod.megye, .. .. d~lt hangon .bu~uz~tta cl öket. olvasóihoz szólunk, akik kösz- köszv~nyt., nyilalást, oldalfijist 
nH már nem i:9 lehet rosszabb. - vissza tértek volna már keletre. Muc:;ony-i ill. Pá.sztor Jánossal é.s kovetett buntettét tirgyalla. - Lt1~ Gyula tiszti íöug~.é~. és ~o- vénybcn szenvednek, akiknek ol- k más hillésbal eredc5 bajokat. 
Szomoru esalódbsal- Az utolsó - igy ezentul i,iem tarto.tásaiért, sem Wolfot. azzal .vsdol!-'k, hogy a te- losm Ágoston szavazó ulnok ,sz.m- dalszurásuk van, hátfájásuk, nyi- hogy e betegségnek rsall: egye.tlen 
két hétben ismét lezártak egy né- MOVNT HARRIB, COLO. Hcr- egyéb dolgaiért semmiféle felelős- mesvári hadbizottaaggal. száz va~- tén melegbangu beszédben kiván- lalá:..xk f'~ más hülésb6l eredő bán- hathatós szere létezik és ez a Re. 
hány bányát azokon a. helyeken ctg János tc.:.tvér hiradása. szerint iéget nem vállalok. gon préselt szalma szálhtáara ko- ták, hogy a távozó. tisztvisel~k talmuk. Azért utolsó alkalom, mo, a kanalas köszvény-on-osú.,r 
pedig, ahol :Oégis csak. dolgoztak a. munka ott meglthető8tm menne, ]<""elkérem Pásztor Jánosnak ál- töt~ s:zerz6dést ezá.i~dékos-: ne: ho88zu mun.kálkodasuk meger- mert éppen eleget beszéltünk, ma.- mely csakis a Korona. Gyógyezer 
valamit, most már szintén azünik de tulságos sok az ember azon a htólag Ohio államba.n dolgozó telJe~itette, m~rt .e8ak 11 aggo demlctt nyugalmukat. iuég hoi.szu gyaráztunk e bajok gy6gyitásár61 tárban az amerikai ma.gyard.g pa 
a munka és hideg vizrn valót ia vidéken. Egyébként elég jól bán- apósát, hogy velem a eimét tuda.s.. ~llitott. A torvenr~~~ megálla- éveken át egé8%Séggel élvezhes- é~ e helyet ·fel kell használnunk, tikájában, 2812 E. 79th St., Cleve 
alig keres a bú.nyász. . . nak a néppel és krre,m_i is tisztes- sa, ~lert ez iigyben irni ijZerl'tnék ~;~o::k~:':i~:~~..:::~~é:á::~ :-ék. Az ujonnan megválasztott ár- hogy kioktassuk azokat is, akik land, 0. kapható és melyblll ec 
]<'arr telepen ezeHStt maJd mm_. aégesen lehtt. df" a. mai tulzsuColt, ntk1. ho'na , fo ház•a ,·s 
600 
ko•ona vaszéki tisztviselök január l-én má! betegségben szenvednek. üveg, a teljes kura $1.10. 
h I t k d ö bi r PAPUCZA MIHALY P• g • • ,·ették ót hivataluka.t. Aki ezek utáu sem tudja megér-
denk napk.,dolgo~tak, kmost ott• I' ;z:k ne.m na,r)·on e vez a - , Box 254. Walsen, Colo. pénzbüntetésre itélte. Singer VASMEGYE. tem, rruért nem szabad 6Zétkenm, dö;k'oegapadjákt•kámneakg •,~-a2„banatu„etannváe . 
eaa egy- et napi mun a van egy nya.sz ra. _______________ Ignác ügynök, mint alvillalkozó - Lopás Eppmger I.udor kor- !l!zétdorzsolnt az egész testben a • ,._.. 
Pil:~ZT K ULDONK AZ óllAZA.BA Alaplt•• t87~t>e.a A. MERRJTIS szénát i.zállitott -a hadseregnek. mend1 méllzár~ Wcrtheun szekré- baJt hit az maJd megfogJ& még ;:~~m:~: ~z a: :~~~~e:ahgiyá!a 
Tb Fi N • na] bank Mivel a. szállitás l8AA8.n ment. a uyét december hó +.én legnagyobb tanulm akkor mikor a kór ágyba 
Tb Fi N · 1 8 k e ll'St atio GYóOYSZERT ARA fővállalkozó több i.ürgető levelet meglepet~sére nyitva találta. A fogja dönteni: amikor leveui li- SÍlJt Egészségügyi Tanácaldója ci e 1rst atmna an .\laptlSk~ b1 fel~leg ,z:w.000.00 PA RTO:i:-"~:~= nu.aar intézett hozz~., mire Hinger. a7.zal s_zekl"l!ny pénztartalmától, melyet bárói a betegst'g, dacára annak, met. 
Of Walsenbur", Colorado. A. ('. H]=[J, ADRA, LOPORLOG .. \"".\'"T 7th and HAIN STREET, mentettt• a kt'rt'sl, hog-y nf'kl rsak Epping,·r mag& sf'm tudott. pon- hogy !~I ttstét már ~étdö~ölte. A Korona. Gyógyszertár ez uton 6 ,. ... WALSENBURG, COLO. kÍ'1.iprÍ'Me van s ha nem kap gőz- tosau, megfo~tottan, felturkálva E ,iorok irója kézzel foghatóbban hívja fel mindazokat, a1cik a B.e-
prést, nem tud gyorMhl{an szálli- állt. A nyomozfu.t 1\ körmendi ne1n tudja már megmajlyar!í.zni az mot már ha.<1znált.Ak és annak kitü 
BefbeteU al&pt6ke · .. $60,000.00 AUTO LIVERY -,{t\_• ,.JZ.~ tani. Kiilönhen is a. széna ára. már est'Udőrsig rö~töu mesdnditotta. cmbt>rt•knek, Í1ogy t>zt a betegi.é- n(i hatásáról ,aerzett tapasztala 
Fölöaleg . • ..••. $'(),000.00 The- WalsenbW"i;t ,\ uto, Plu.mblnit and ~ .;;l emelkedett s a megállapított ol- Mészáros csendörörme!fter gya.nu- gt•t dörzsölö szerekkel és kenöe• taikat még nem irták meg, hoiQ 
1ucri.~~\~~~rift:" ,-x FOGORVOS c;.ó áron nem szállitja tovább a ja mindjárt házitolvajra irányult, esel nem lehet kidörzsölni, ez a be- azt még, e hét folyamán irjü le és. 
~ ,-füa EJJel-nappal McCORXlCK BLOG. :-.zí-nát. A Cövállalkozó, aki ennek - a. szekrény kulcacsal lett ki- tl'~ég nem egy zRirfolt, melyet a kiildjt'k meg egyeneaen a patiká 
Phonew:rs~NBURG, Colo. TRINIDAD, COLO. folytán nem tudott eleget te.nni nyib·a - a ez a. gyanu beigazolá.-st rnNárnapi ruhára ejtdtünk a amit nak, 2812 E. 79th St., Cleveland, 
BIZTONSAGI LETJ!T!'IOKOK 
TISZTVIBELOK: 
-;;..;..;..;..;..;..;..;..;... I --Olce6 Arak, J6tillú mellett- !!zerzadésbeli kiitelezrtt:-W~ének. i snyert, amikor a napokban a tet- benzinnel egyszeriien kidön.sö- 0. l'imre, mert a diszalbum még e-
Elnök : .... _._. DED. o. 2001' • 1111111111111111111 '* '* 11 ::;::;:;:::;::;:;:;:::;::;:;:;::==== feljelentrtte ~ingnt, akit a po- teRt kézrekeritettt. A tolvaj Ep· liink. És pedig azért nem, mert az hét \·l-gén a nyomdába kerül él azt 
1 
D W N HALL I D D B AKERS zsonyi törvényszék l'{O' hónapi pinger Izidor zolgálatiban levö a. zsirfolt, ez a betegség nem kivül akarjuk, hogy senkinek a levei,~ 
Alelnb1' : .. • .• . . , .3AS, B, DICK r. • • r. • • fogházra ée 400 korona p/.nzbün- IlusT.nyák Péu.-r horvátorazági il van, hantm belül. Talán b&t1Znál- Sf' maradjon ki ebböl a díazu 
Pénstárnok: . . Jt.. L . SNODGLlSS A State o=!\"~ felett. l uUce Ap~!v~ Store tetiSTI' itélt. A.r. ügyhi.z!-!ég lt'mmi- letöshtü mészároslegény, aki gaz. na az a ken6cs iti. ha valaki meg- könyvM1, mely hivatva lesz, hogy 
felett ségi paouza ío1}1án mostanában dája távollétében kaparintotta prób!í.lná belülről kenni. Debát t>Z oktasba az amerikai magyarságot. 
Segédpbstárnok M. E . COWING U .':';';;'!~~~~~~:!~·• tii I LOGA.N, w. VA. foglalkozott a Kuriának JTT. hün- magához a Wertheim szekrény ugy-e nem lehetséges. Ezért mond- hogy betegségében kibe~ fordul-
--- - -- Kért a m..-,-arok plrU01utt. tető tanácsa ezzel ,v; ügygyel. A kulcsait. Az elfogott mé.száro~le• juk mi és velünk együtt ezer ~s jon bizalommal. Adv 
·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••■ '-::=========- Kuria. megsemmisitette a törvény- génynél a esc.ndörség 1800 koro 
: Magyarok Figyelmébe! : :··················~ szék itélttét és a vádlottat hadi- nát talált. Sajit vallomba. szerint 
• • ■ GABE FlJRPHY ■ szálli~s körül elkövetett vi~za- egy 20 koronás papirpénzt elége- Szabó János 
: &pé=::,~:=h:::.•~:;:Teg~ et. : : TEME'l'KEZ~I as FUVARO- : élés buntettéért a 92. szakasz mel- tett. Többet nem ismert be. 
: TBE COMMERCIA.L SAVINGS BANK : = Z.lSl VI.Ll,.ALA.T : ~~:~~-~~i:le hónapi börtönbiin- d To:v•i c_:rni~~l La~:~ :á;- Arról 11. Szabó Jánosról, akir61 lét ~ew York városába., a.nnak i~ 
: TRINIDAD, COLO. : : ~~°::'B~o Colo : TO~AMEGYE n;:ka•t • :J~e:aa~:/el~ogt~ ~:~ itt van szó, egéazen mindegy, a Second Avenue 133-ik sr.6.ma 
;•••••••-••••••••••••••••••••••■•■••••= '=•••••••••••·••·•••~ -.K inevea:és. D~. K~.z István Pecölben és Po~áeo11 mint.egy !0!1en:el~;:n~:r:~::nüldi~;: =~'• ~'11\!:~r;l::-e ~a;~j:!.:1: 
111111u••u111111••1111 u • • • • • 1111111 • 11 u • u u '* u • soc Per Quart eeeei lakost Kovacs Sebestyén 240 korona értf'ku tyukot, bbát t k . . áb d 1 .k d Emilg! :g g .6 aló . _, 
MAGYAR UZLET TRINJDAD-ban Í°ó()p';~; ::i :cegü;:~e;et: di;a:a~ö;;:::::: :~ze :i~á:y:~~t fetje1::~ttéko; volna bár .a Virginiáb~ vagy megtevésébe~. 
Buci< Creek tá~i joggyakornoki állásra kine- szombathelyi kir, ügyéS'Lségnfl. Penns~vániiban: a;ko~ lS ugy az Már ~ogy 18 ne lenne, de bit mi 
1 
', E d !ö' á T 1 á ·· 1 k d k Az lf tt t I ue )"l maJn an o gozi. , e uram egy J rav IZJVeacg 
J w ALC ER Old KENTUCKY Wlllskey vezte. . . .. .. . 1 =----------'!.' ::i:: ner~:::Í é: n:= is :i~g!:: az a szn·e~gt .. 
• !:;~.~~n ~:{~;;.~b~ eh;-0°;11:e:i::ap~;:k o~:f;~: V E' R T E' s ~éppen megbe~sülni, mint szivMl e ~a :~:t::;• !:;1~f~~~:::: 
1 
Ruha, cipő és febémemÜ üzlet !~~!:~~-~"~ !";:: müUcr Zi.igmond dombovári plé• rn~uló k~zs7:
6
n!~\ f b 
1 
erre meg erre az Adresua ötven 
415 Comtnercial St., Trinidad, Colo. ~:h:z!v~~c..l~~fl ~':t~~}~ bán~st ~en~z~_ki. iilnökké. nevez Pset!~e z:em :::ze::~;e:. ;l~ dollárt, de ugy, hogy a pénz még 
árb•n. ti' k1, a hlaszmu cmgulu!. v1selésé-
1 
h' h k' ill b' husvétra ott legyen f Merthogy► 




te:é:n, !.m,;: ha mir .husvHi ajánd~k, hát hadd. 
1.RT'\, DADU \ Jöv6 m~•arokn•k l!Zlveeen awlg'1ok dJJlalanuJ 16 fEI pint Butk eredményf8 lelk1pászton mukodé- '-' AD I lál legyen igazán az. K1váltk.épprn, mJodenféle fe.h ltACO!JlláMAI. Crttk .: . .. . . . .. 12,M ~H jut,almazta ez.zcl a püspök. E R DT .?'e~ ele5iében n~gyon ~eg ta t hogy hadd legyen abban a zemp• 
~ CZLETE \ lllE:'\: J ó ARCT 1'.\HTO K, OJ.CSó AR UAX .... "<'ttíelel a peaételt uvegnilii<kfl{liek - Fek ete himlc5 kocaolá.n. Árvay utn.J. A maga. \légzetébol, nem ~ léni faluban, abban a. reménykedl) 
111111111 • 11111111 HU:I <.rnr . .:~:.n ::.~ City, "fo. Kat~lin„kocsolai tanitónö , édes: ::~!~~n k:~~:t au:i:~t:~eé; ~~t há..zban n_aEO' öröm,. hogy illOkép-
anyJa, ozv. Árvay Ferencne, aki ••••••■•••••••••• ki g fiz . ! tt hit p k. pen megú.nnepelhetik a hwsvétot 
vala~ikor a !ehérmegyei Fövény- met k;~::~ 6~:Ue. 'F:.s\e: ~o. mert 6,. a Szab6 ,JA.no~ mindi~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• pu_sztan _Yendé~1ősné v~lt, a vas- :!t!!~:~~
1,~,.!:I.t:e\'!.~~~ ma~t belőle ~sak hatvankét dol- pontosnak ismerte a K188 Emil 
uh koes1ba.n ket bosnyak katona Int al1tiiJá 11 k.-:-.7,üJt ,·érJ1ttlt6 uramat dt most végre extrán ké-
COLORADO .MAGYAR BÁNYÁSZAI! között ült, hazatérési' után rövid lfi.r. ri a po~to«ságot hn.dd leizyen ott időre előbb kanyaró tünetei közt Tegnap azutá? ;ct:~~tta t'l,":"Y a p~z buavétra.• 
U j év óta Colorado állam száraz lett 
DEMINDENKIRENDELHEi;ITALT A SAJAT HASZNALATARA. 
megbetegedett, de csakhamar him SATU R NI N li>~é~, hogy & mi za n~. . 
lök boritották el egéu testét I két akt 1mmár hála l~f'nnek maJdnem A pénz, ez bizon:os: ott _Ie~z 
heh szenvedés után meghalt, mb• egészen felgyógyult, hogyan i8'1.Za De Szabó ,1'1108 JS azok kozott 
nap azonnal eltemették. A tanitó- meg az ildomáat a fölépülése örö• le8z, akikért a szeretet éa h&la 
EZEK A MI HIRES TAYLOR dl WILLIAMS 
YELLOWSTONE WHISltEYEINK 
nö, a plébános éa: "llindazok, kik a A.Z "'=LETíTAL" mére. könnye folyik & ftltAmadá.a nap 
himlös bl'ttg lak&sában meg!or- .\ Snturnln Joggal 8 le,Qobb Megll"ta leveMt, elküldte leve- j!n. Ad. \ 'iaja kJ ezt a hirdetftlt. JelQ·e-ae meg, hon mJb61 hiny ft8lloTit Jrii ldJek 
Onnek 61 küJdje a pl'En:r:t a rendell)lll"'E'I iNtftitt Money Orderen. Blztoldtom. dultak, a temetés után e1tonnal gy61-")·uere • ,zeneu-t.nek, a 
himlő ellrn beoltottak. Remélhető, virnek bi a:11 ldt"ge°kuek, melJ' J101t7 ltal•lntmal me,t lett elé,redve . 
• . sallon nélO' ,,.. YELLOWSTONE gallonJa . , $3.26 , .. • .•• 
• 1allon Gt él'H YELLOWSTONE gallonJa . •• $3.75 $ .• • • 
• . gallon hat évea YELLOWSTONE gallonJa • . , $4.15 $. , ...• 
, sallon bét éves YELLOWSTONE sallonJa . .. $4.75 $. 
Jallon nyolc évM YELLOWSTONE gallonja • •.. $5.%5 S , • 
YELWWSTO~ E BONOOLT, PECS1tTELT CVEGBEN. 
4 TEI.JES Qt'ART .... , . . • • _ . • _ .f:5,00 f . . • .. 
H. ,r. H. MOSOG ~ ,ta11onJ& •. , ..... -2.00 , .. 
I IUO'.\" TELJES ARJF.OW itKgRT SöR, BOR .t;S PALIX-KA.RóL. 
Rend~l6eeket azonnal 11..Allltunk. 
Nf;V •• ,, .•.••.• 
BOX, VAGY UTCA 
PL'tZ 
aF VAOIA EZT KI ~ KOLDlE IlE KJTOLTVE "'Wl8 
Wyoming Commercial Co. 
ho~ a himlő elterjedését er.zel si-
került megakadályozni . 
A feldult tüzhelyek&t. Gyönk 
község elöljáró!!lága 16097 koro-
nit küldött a. Tolname~yei Taka-
rék és Hitelbankhoz a hiboruban 
feldult kirpiti tüzhelyek alapjá-
ra, mely huafias és humánus ado-
mányt a pén,:intézet a. rendelte-
tési helyére juttatja. 
Vigyáaatla.nság halottja.. Hatos 
Ferenc 16 éves dunaföldvári ken-
dtrgyári munkás a k6cpuhitó gép-
nél dolgozott, azonban a kellö ellS-
villyázatot me1lc5zte, igy eeett meg 
vele, hogy az etetöhenger balke-
Box 924, 303 We■t Lincoln Hi((hwa,-, CHEYENNE, WYO. zét elkapta. és könyökön felül le-
"I•••••••••••••••••••••••■•••••••••••••••••••••••••■••••■■••• ~~te~::~:~t.k~:J!~:;!:nh::m~ 
Két munkáscsalád katasztrófája. 
szerencsétleniil járt fiatal legény-
J. H. MOORE nek v!,e egyUtalán nem folyt. 
Eruébetíalvári a Va,; Gerbe.n- négyhónap09 József nevü fitt. A M rti f O Eljegyzés !\ai?Yiványi Fekete i 404 HANOVER St. UNGMEGYE utca 8. uámu ház egyik tömegla• kihivott mentők csak Klo.zek Ró- 3 0$ eny, • Lenkét elje~ye.zte dr. A véd Jé.no8 kútban, ahol egy munkáscsalád sát tudták eszméletre tériteni, a órajavitá, i 6tál - ü,e:yvéd, es. éa kir. tartalékos tü-lakott, a házbeliek minap reggel többit>k meghaltak. K lozak Ród.t lás mellett. Szobráneon. 
e.m'1etlen állapotban. talál.ták éleh·eazedelmea állapotban szé.lli- Bucsu-ülée u irvuzék en. A 1 
Klozek Róza 49 éve, gyiri mun- tolták a S.zent István-kórhizba. lr.==:== ===:,:======:;r vármegyei árvuzéken történt szc-
~."knEöt,, za•:beektk24ét „gy ... ennée,k!Klt, oKl,.•k· llegállapitották, hogy a eRalid Dr. w. H. Sperow mélyi ,·áltozáaokkal kapetio1atban 
.....- " " FOGORVOS a tá\'ozó Tior\'áth O1'7.all elnök 61 
Károl 15 hea gyári munkáRt, eate be!ütött lefekvés elGtt él az NORTHFORK, W. VA. Pálffy Bél~ ülnök, tb. elnök a de-
11",tinkább a \"Ji.: RRE. AG\."RA, 
SZl\'R E, HATGERl"'-'CIU), NE• 
'11 SZER\"EZETRE & l "'ESll: .. 
RJ,) hat J6tl'Eko11ra11, ezeknl"k 
•cl e,rbi~get, ettket gy6u·lt• 





SZl\'UA S TAL"AK, 
HET•';GES 
K l"ERN,TSOO, 
:'\ I AC:ö:',I L~, 
TtmETETLE \'SJW. 
'\llnden ,o·l"nge, u.,:rti ta1ao 
,·(,rii e,o-én nak II aaJ1U érde-
két l-s Jfü·6Jét mozdllJ& el4, Ji1. 
has:m.6.IJa a SaturnJnL 
t,~lll:RFIAKNAK '°-~ NOD'EK 
l~n alkalmas ezen gLET JTAL 
hnnnálnta ettJUk, eg&Z8égük 
,--ts!<ZllÁIIJtáMra bl reullbeTi taJ'. 
Eu üveg Saturnln ára 11.00 
3 ih·eg .2.M, G livite '5.00, 




8001 BUCKEYE ROAO 
M,EVELAND, 0, vslamfnt a náluk lakó Palm Er- éju.aka a kAlyhából kiömlö szén- A Fim NaUon•I Bank felett l'ember 31-iki üléRen bncsuzott el/ 
zaébet 38 évei munkA.aas.zonyt és giz ölte meg öket. Kért a mag,-arolr: plrtfogútt az árvu1.~ktöl. Az árva&zéki tis1.t..- •---------■ ; 
Legjobb italok a legolcsóbb árban 
OLVASSA EL HIRDETJ!StlNKET l!S PROBALJA MEG 
ITALAINKAT. MEG FOGJA LATNI, HOGY A LEG. 
JOBBAT A LEGOLCSOBBAN ADJUK. 
IRJON ARJEGYZJ!KtlNKJ!RT ; RENDELD LAPPAL 
:tS BORITJ!KOKKAL EGYtlTT INGYEN KtlLDJtlK. 
IME Nl!HANY KtlLöNLEGESS:l:GtlNK : 
Shermer-féle D'.XX R6-pillnb, 8 évea, p UonJa 13.00 
ó-bazal fajt.a SU vovlc & Boro,-laka, 8 évea, pllonJ• . . es.oo 
Callfornlal KonJak, 8 6VM, gallonj& . . •. - . . , - . , , , .. , '3.00 
P1ro1 ,·•gr Fehér Róuap611nka, gallonJa .. 12.00, ,2.50 13.00 
Igen öreg Tinta Rfu.sapillnka, l'• IJonJa . . '3.60 '4.00 
Xagr Tom Moore Pálinka, gaJJonJa .. , , , , , • . . . . . .. , 13.00 
Szth 6rlnm, ,clllJonJa. ••... , ... , • • .. , . $2.30, tS,00, '4,.00 
Uoro,·lceka, Törköly, Rum, pllonja , .....• 2.M, tS.00, f,f,,00 
Oallfoml•I & .NewYor kl borok, gallonJa ,1.rw, 2,00 2.50, '3.00 
:\!agyar Rbllng Bor , 10 p llonoa k.oreö .. , .,10.00 
Igen J6 savanykú bor 
C!!K"reti:znJp Pilluka Ü\'~gek~n, 1 láda (12 telJet quart) ,10.00 
!: PALINKA RENDES ARA AZELOTT SOKKAL NA-
GYOBB VOLT. 
PROBALJON MEG EGY LADAVAL $10.00-ért. BIZTO-
SITJlJK, HOGY MEG LESZ ELJ!GEDVE VAGY PJ!N. 
Zl!T VISSZAADJUK. 
Próbálja meg! 
Max H. Shermer Co. 
1210 Washington Ave . Braddock, Pa. 
ANDRAS LORINC, a uállitási outály veset6je. 
1916 HARcms 9. MAGT AR BANJ' ASZLAP 
san rohan tova 181 meredek partok vonlá.sunk alkalmával került az ná.ink termés11etesen l'Ö,rtön hoz- hannincldleno &Ut&lnaa- lUletes betekintésre ia nyilvánval6 
A napfényre ásott titkok. között, mint a Dun&. Mialatt & ellenség fogságába. ,A azerbl'k ak- záfogtak a klastrom kikutatá.aá- aá.gu lád& keri.Jt f~ hogy a ko106tor pincéjében 
csapatok itt a tutajokhoz való fát kor arra kényszeritették, hogy a hoz. A:,, épület azonban üres volt. re, melyek uinültig meg a uerb külö,gyminiJSteri. 
keresték, addig a hadosztály törzs kolostor azerzetese.inek fazzön. - Az arkimandriát nem akarták voltak rakva iráaokkal. nm hivatalos és titkos Ie-
Béeai jelenti..sek nyom6.n hire mert a környéke.o eem erd6, sem kara egy kolostorbam su\llt meg. Igy lett belOle szakáC1&D6. Elmon- kérdezni, nehogy az esetleg félr&- További ke.re!>és folyamán a gaz veled1e, toribbá P éter 
futott, hogy a szerb külügymi- épitlSanyag nem volt. Hidáaz-sze- Ez a. kolosto rhárom kilométer- dott& továbbá azt is, hogy két hó- vezesse öket s igy egyedül viz,s. dasági fpület pincéjében ia baJá}. király diplomáciai levél. 
ni&zterium irattárát Bécsbe szál- relvényeink messze elmaradtak a nyire fekszik az országutt61 egy nappa !ezelőtt nagy társzekerek gáltAk meg a falakat, a padlást, tak ujabb harminckét ilyen ha• tira került a kesiinkbe. 
litott.ák. A levéltárt osztrik és front mögött s igy az lLtkeléat félreea6 völgyben, melynek asak jöttek ebbe az eldugott völgybe, végül a pincét. Sehol nem talil- talm&i ládli.t elá.'Jva. Ar. érdekes A Mii hadseregnél mint dr&llO 
magyar et1apat egy kolostorba ta- kompokon kellett kier6szakolni, egy oldalról van bejárata, a hová amelyekben óriási ládák voltak. tak semmit. Utoljára a boroe pin- lelet megvizsgáláaához kijött a n:r0$b:pitány a.olgál egy kó\'ew;. 
lálta meg. A bécsi hir kapesán kö- melyeket katoniink leboritott tehá.t utratégiai néz6pontokb61 Hogy a ládilkal mi történt, azt cére került a sor, a hol hatalmas hadtestparancsnok is. ~yilvá.nva- gi tanácsos, akit rögtöQ oJa,·ezé 
zöljük most egy magas harctéri háztetök gere.ndáib6l állitottak katona soha sem teheti be a lá- nem tudta, mert a klastrom sze- hordók állottak tele borral Eze-• 16 \'Olt, hogy igen fontos iratok- nyeltek a kolostorba az iratok i t-
tudó.c.it6 jelentését a levéltár föl- össze. Különösen nehéz felada,t hát. mélyzetét néhány napra bezár- ket is elmozditottik, meg-kopog- r61 van szó, a melyeket a szerbek viT.Rgálásáho,:. A követst"gi taná 
rede1Wr6l: háramlott arra a hadosztályra, a Este az arkimandrita szakábs- ták a toronyba, de annyi bizonyos, tatták, sehol semmi. Egyszerre e,z nem akartak megsemmisiteni, ma- csos mt>g-áliapitotta, hogy a hat 
MiJr:or eaapataink a Morva völ- mely Prisztiná.nál akart átkelni a n6je hirtelen megszólit.otta az hogy a •zekerek üre9en metnek egyik hordó alatt friss á.sás nyo- gukkal ,·inni me,g nem tudtak és vannégy Iádáhan ,·al6ban Herb 
:zyébe értek, a folyó hidja:it föl- folyón. A Morava itt nagyon ee- egyik ti&ztünket, és elmondotta. viffsza, a ládákat pedig azóta nem mait vélték észrevenni. Felturták azért ebben az eldugott, félree&a. diplorná~iai dossiek vanJJU, min, 
robbant"n találták. Uj hidak épi- gyon sebes folyá.su és ige.n mély. hogy 6 o!!Ztrák vörös kere,;:ztea láttia senki. a földet s ime egy méter mélység- minden '-tratégiai utvonalt61 ki- a lád!\kat az ö vezdke M feliigy 
télP. igen nagy nehézségekkel járt, A1. á,.. csaknem kétszer oly gyor- ápoló.na volt, aki Olltvaly) visz:sza. Errh a figyelme:ttet6sre kato- böl e!'IÓ völgyben rejtett~k el. lfá.r fe- lf'te mellt'tt BéCEbe azállitot!.ák, 
···-·································································································································· 
AMERIKAI MAGYAROK OLVASSATOK! 
Jegyezzetek 6 százalékos Magyar Állami hadikölcsönt 
Már csak rövid ideig lehet jegyezni. Mindenki siessen megragadni a ritka alkalmat, mert pénzét 
ily jövedelmezően később nem tudja befektetni. Aldozzunk a hazának! A haza hálás lesz érte! 
Amerikai magyarok jegyezzetek 
Mindenki vegyen amennyit tud, 
1 OOO korona ára 
$135.00 




10.000 korona ára 
1350 dollár 
ts vegyék meg a badikölaönt a lentebb jelzett bankároknál, akik évtizedek óta uolgálják a magyarságot beaiilettel, akiket 
nem segít senki pénzzel és befolyással, akiknek tisztességes neveit ti már ismeritek, akik benneteket beaiilettel kiszolgálnak. 
Tehát csakis nálunk jegyezzetek az uj Hadikölaönre. - A hivatalos jegyzést a következők eszközlik 
JOHN NtM.ETII bankár 
395 Broadway 
6a 1697 Second. A.venne 
NEW YORK, !!, Y. 
150 Second Streei 
P ABBAIO, 11. J . 
JOHN RIZSAK 
pmwdlld6 éo h&j6jegy lrodájL 
127 Second Str. 
P ASSAIO, !!. J. 
NYERGF.S BROS. 
hajójegy 61 pénuiild6 iroda 
1783 Wright Bt. 
CLEVELAND, 0 , 
J. DUSCHINSZKY 
2160 W. Jeffenon A.n. 
DETROIT, MICH. 
ROBOTKAY N.ANDOR 
P i uzküldli 61 közjegy,11 irodája 
1683 Wright St, omcAGO, ILL. 
John G. Santa Co. 
rorelgn Exchange Bank 
Cor, Ruaael & Pnderlck Streetl, 
DETROIT, MICH. 
Stephen F. Payer, 
McADOO, PA. 
Citizens National Bar 
J'orelgn Department. 
r. A. KAIL. Manager 
COl!IIELSVILLE, PA. 
KISS EMIL, bankár 
133 Second .A.ve. 








Wed ~ Str. 
CLEVELAND, 0 . 
H. WINDT & Co. 
PITTSBURGH, PA. 





13 French SL 
NEW BRlll!SWICK, 11, J, 
GROZA GÁBOR 
1126 So. Main Str. 
AllOI!, 0, 
Állami Takarékpénztár 
és Keresedelmi Bank 
1~ Milwaokee Ave„ 
cmCAGO, ILL. 
HUGO LEDERER -M Avenue B NEW YORK, II. Y. 
A. J. NEUBAUER 
bankár 
972 Manhattan .Ave. 
BROOKLYN, N. Y. 
JOSEPH PEARL 
bankár 
319 E. 3rd Str. 
80. BETHLEHEM, PA. 
A. Greens, lntemational 
Exchange Bank 
NEW CASTLE, PA. 
VICTOR E. FAITH 
122 &nd 124 ChNtnut Street 
JOHl!STOWI!, PA. 
LEOPOLD GYULA 
1318 W. Dakota St., 
DAYTON, OHIO. 
John Philipovic 
3816 l!orth Broadway, 
ST. LOUIS, MO. 
STEINER BROS 
illa.milag •ll&"'délyezet ba.nldhi.u. 
937-lith Ave. 
NEW KEl!SillGTOI!, PA. 
JACOB KUPSKY 
1593 Monroe Str. 
W. BERWICK, PA. 
RUTIKAY JENO 
106 Avo. B 
NEW YORK, Ill. Y. 
EMIL GERMANUS 
97 Meroer Street 61 
2H Forry Str, 
NEWilK, !!, l , 
JOS. L SZEPESSY 
9117 Bnc.ke79 Jld. 
CLEVELAND, omo 
CHASZAR VASS & CO 
BO!IDTOWI!, VA. 
HENRY. C. ZARO 
magyvbankár, 
1 Third. A ve„ cor. 7th Street 




~j~11í„ 61 köaJ"IJ'· 
m s. Chapin Bt. 
80. BE!ID, IllD. 
J. J. Steinbrecher's 
Foreign Exchange 
116 New York SL 
AUROBA, ILL. 
EUGENE KLEIN 
168 Center St. 
MASSEl!A, 11. Y, 
JOHN KISS, Banker 
l!ORTHAIIIPTOI!, PA. 
JOHN BALLA "· SON 
2232 W. Jeffenon Ave., 
DETROIT, MIOB. 
SCHWABACH és FIA 
134:7 J'irn .A.VI. 
NEW YORK, 11, Y. 
JOHN NAGY & SON 
2012 Pront Street 
TOLEDO, omo. 
A. J. DURCHINSKY 
Steulllhlp Ticko\ Agenoy 
LOGAif, W , VA. 
LOSITZER & ENGEL 
336 W. l'edenJ Btreo\ 
JOlll!GSTOWI!, omo. 
Dobói Dobay Károly 
8820 Buckef lload 
CLEVELAND, omo 
HANNA & V ARNUSZ 
1708 So. Brvadway 
ST. LOUIS, 11110. 
Joseph Eskowitz 
BAl!KElt 
L Y!IDORA, PA. 
NYITRAY & POKORNY 
85 Freneh St, 




f77 Btate Street. 
PE!tTB AMBOY, Ill. J. 
DEZSő J.ANOS -333 lw>cock .be. BltlDGEPORT, 001!1(. 
EMERY KARDOS 
il30 W&rND BtrNt 
B11D801!, !!, Y. 
S. LOEWITH & Co. 
Branch Office: 349 !wu,ocl,: A•t. 
Manager : Frr.Dk Bolo&huy 
BRIDGEPORT, Co1111. 
futernational Banb 
C. V. HAMORY 
JOlll!GBTOWI!, omo. 







PERTH .UOOY, N. l . 
l KLAWIER 
313 Heten Bt„ McXeea Bock, Pa. 
867 Prehle A..., 
II. S. PrrrBBURGH, PA. 
FREDERNST 




902. 8. Chap!D ·-
80. BEIID, nm. 
Ha l(P.G J6. u..ta bon akar, ~ 
Wrt, au ~•k-Ue epe,a • • termeJ.aktlR 
~lllÓ aort»a Is -.Jit frd„kelt aNM 6a 
" az ün frdelrti, 
Ohio Claret Vörös Bor ~:::C: 
tft) Unta öres bor, q-y 41- ·óO callonoa 
bord6nl ,16.00. 
Régi Vörös Boro1" .~~:o;.1r:,_J/1•00• ,oo.oo 
Tiszta Fehér Borok •;:::;. ... ,•:~;":'.~.::t"" 
l"a,-UIAtéa jó p,lli.D.k,llr. - ~b Italok mlD<kalHe •AluaU-k ... 
lUndena,., 1d.llltonk u Ec•ült J.llamokba. - Rrene-
ltluel teBMII: a pfn1t Nll.ö.ldenl., 1'11'1 ba akarja, a lhnknil ti· 
.ietnt, mikor u int 6Db.6a megfrteatk 
kfrJt>n laCYf'n ú-jeaúkeL lrJon -t. mJndjMt: 
THE SCHUSTER COMPANY. 
l>t-1,t. 7, CLEUi:LAlliD. 0. 
Hadi ad6 p!Joaooklot le, bon16aUnt 14.00, amelyet a 
[anu 1.ral.oa kh111 11:all mfs n.tnl 
l!LADO tWetek na binokok ,o. 
ronként U cut. 
dilASSAG 6o nyillff! köal..,by 
10ronként 23 ct1nt, 
T.lll81JLA TOK bi.D,....okat k.,._ 
IMI hirdet6oe : tnchODkbl $1.00. 
Jakab Lajos Telenlkezzék 
.Jakab Lajos, aki uelött Pilber-
ten. W.Va.. tart6skodott, de ollD&ll 
eltávosott, uiveskedjék uonn&l 
inü • charlestoni magyar komul-
h°' (Imperla.1 „d Ro7"1 Austo-
Bangvian Vice-C0111a1ate, Oh&r-
lenoc, W. V&.), mert elhun,t ,ó. 
gon, Akác&01 J'erenc kirl6ritéai 
tta6ben ldriruiak vele mntkuni. 
Jakab Lajoo ..uak Idején Jlllc:. 
Alpinbe k!srill Filbertr6~ de •" 
• kouu1átu 11em tudtl. őt megta.. 
Wni. l'elkm-jük Jakabot vagy • 
róla tudókat, uiveakedjenek uon-
ul trnl & fnti cimre. 
Bányászok Pénzküldői 
1-'deal..,.. a v,i;lUét New Yorkba killdelll tol'l.bbltú ~U., •rm 
álttll. aiak két-három -pi k~elmec. oko&. Te.ljet felel~ 
llV'lh-U • lt'&olc:eúbbtul „ Jess,orabbaa kü.ldJil.k pfaút „ k6a,. 
1.-ICjilk haek a aTU,CUt aa Atvel'G •JAlkfttl aWr&M.,.J. 
lrjon még ma pénzküldő ivért. 
VIRGINU LEGISlllERTERB ~S LEGJOBB 
MAGYAR HNZKt!LDOL 
1U)z,n,::01zm tii JoKI, mtnt katoaat 1t117e.kct ~ eUn~ 
llii,nk. 'feellatalmasúok•t. nemd&ek:N. köt.elen6n7ekflt. 
nlamJnt m.indt'n f•Jta. olonhJObt kUJJJtan.11: M komuJJ 
hJtt-lfllllt'-e.l ellAtaak. 
F.Ol'EDOJd JLl"FAJTA JROOA VlRGINIA. il.LAMBAN 
l!lLVt!NK: PONTOS :&s BEOSt!LETES KISZOLGALAll 
faJ1M>OClal mindenkinek Ingyen IZO!gálunk. 
Pont. dm: 
Császár Vass és Társa 
Bondtown, Virginia. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
FÉR.FIAK! FÉR.FIA KI 
Rend~/je a huat"ti ruluiját a Modern Tailorlng Co.~t6l 
JóTALLUNK &RTE, .._ 
ll')fU' t-1..i,ranp ruhAt •dunlt. arnt'IJ re.nde9ea Ali a u.U-n, tiQtet-
ftéi,,:es árban. Etrod•kf'tly Juaole'IIU. 
Olcsó pénz küldés 
JóTMllS t.s Blll'OSITtK MEllETI 
100 k.orona csak. $13.50 
Box 132 Logan, W. Va. 
MAGYAR BAN'Y ASZLAP 
Külföldiekhez. 
Dr. L L BELCHER 
Ma.ln leland ONek 0oaJ Oo. 
POGOR\'08 
WELOH, W. VA. 
lf'Odúa a We.leb 0.-.. llton 
felett -nn 
A l.Onmlkbell maaanas p&rt-
to1utt Uri. 
A.R. VASS 






„ Amertcaa ~ Company 
'1tlll, liest,latoeabbaa N tes-
coruhb&n a Jesolcaóbb -pi 
,rroJ.1•111 -.11e1.L 





Caus_ köuvén7, rheumatim:1.1:ia, 
idegesség, uü.let- 61 i&Om-merev-
llég, hül6o, Pi'e. lorok-fljú 6o 
fogfájú ellen. 
Itt van u eredeU csomag képe, a 
hogy ast iruaitjik. Ne fopdjon el 
caomago~ h.& nillc, rajta • HOR-
GONY vidjen-. 
Kapható minden p&ttki.be 23 61 
60 centért 6s a k6uit6knél 
F. Ad. Richter~ Co. 
IMAKÖNYVEK 
re~•Jek. ot.-.Ha.á.nTok. le,-fljMplrok, biboru klpü, klJÖJllQe 
hnp,,rtáJt dkkel. - aJdOflMlok ...,. ~
\"11'ZO~Tli::URt".Sl'.l'óK BE.r;.ZEBZ.-,1 FORB..lSA. 
a1r K&Jca l.qyea ArJec:,aü.K. 11a 
BACSA JóZSEF 
6 Albany Street New York. N. Y. 
1916 MAROIUa f 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ahol a veszély fenyegeti 
LEST A MA.J]liA.DA\", -.hol a Je,·eglS mé,-pa eúokkal tele 69 a& 
lflepl be, &hol „ lltetd fi:Allfény h161lJ'iban a w.t u,IJ• _.jfva 
v„ napi mnnk'Jit, oU tulutte nagyon 'ripAuon .a ~
ft,·6.cr'"' l'fl a Tb ünt.ineartúúa. 
RO LAX gyógycukorka 
mt,fmN1U1cU m.ln<k-n a nomor- ti. ,·érMI u.ármaz6 ~lf'~ktm., 
mt-rt. l'f'Q<les, mJnde nn•pl nékel&it Idéz elO:, .e,citJ •a eméqU.t, yé,,. 
bajokat f'ltá,·out ,. .. m~~kJt lllf' lll:könnyebblt.L ROLAX „ ..tid 
n(llklili17:bN.f'llc11 o n ·oaip.. 
Küldjün be EG\. IX)LLA.H.1' f'ff bor:IU:kban, mt-lyf"t 1117 dmenc- : 
RÓTH SÁMUEL 
"Megváltó" Gyógyszertára 




AZ EGYESOLT ALLA.IIOK LEGNAGYOBB MAGT AR 
EGYLET&NEK 
iJnmagát la családját a legbiztosabban 
V erbovay Segély Egyletnél biztosíthatja. 
ü~tOUAJt: 
H-t61 ao ,.,. kor1& • • . . • • a.oo 
&O-c.61 40 6l'• kori& • • • • . • . • • . . • • e 4.00 
-tO-t4t -t6 hee lr:ortc • • • . • • • • . • • • e.oo 
43-tcn GO ne. 11.ortc • • .• , • , •• • .•• e10.00 
-&,6,,&61 N 6"'8 lr:orl,I ~ euletek -tlaltoaúa ~--
"fketaelr: tul tqok. 
Tapi&:I dJJ 111.ladea b6-pbab• ••.•.. t J.00 
~ hl tap,ici dlJ klt.8a ~- .. 119.00 
AZ EGYLETN&L A TAGOKRA SEMMI Nt:VBN 
NEVEZENDO KIVET&SEK NINCSENEK. 
TAGOK CSAKIS KERESZT&NYEK LEHETNEK 
1·11oetiln.k t..lA.leaeti dJJ diuen • • , , . , .. • , ..• • . • .. • ,IJ000.00 
ftboe(rflJ diJ d .-.n • , ••.•. • • . ••• ..••.• • . • .. , • , , .• 600.00 
C..Onkulúl dJJ clmea, ec, PftDI el'fClnt6ee ....• • •... • . , 900.00 
c..>llk..U.1 dJJ dmen, 9IQ' 11.b -..u e.a k6a elnat.6N . . .... 00.00 
Betepeaf:IJt a tl6k oatA.11 bArom M-pls betea.Mat • e.oo 
A lr:ÖilpoatJ p6ndA.r lr:lleae. Moapls he.teuút • e.oo 
FolJtua be«. ta&Ja1aak telJN kft 6ri1t bpaak ~ a 
te■U f:rvlembea. 
C"J t16k ea Ol""SÚK m.lndPn AUamábtul a küspootJ UDU.br j~ 
hq:r'-a mf!Ue.tt 18 taqal al•klth.at6. 
Egyletek cJJatlakozáara kéretnek. 
86Yebb telrilJ.l'(HIJtúaal DOlp,I 
GABOR ISTV AN, k. p. titkár, 






nn ulbétre. ne for-
dulj&lok !degonhu, h.&-
nem irjatok houúk 
maavuJ. Akinek do-
p.n.ta. vluere, rhetu:nt.tism111& van, u naeljc rum,m1 huit-
nyf.~ akinek BJ'OJl&'O a 119"Uelo, uakadúa na MffO nD 
6o ml■ munld,I vigu, ..uak fel~Uenül UllVKOTOT DLL 
HORDANIA. Irjon hoaim mindenki kipoo irj'ffN)<6rt 
6o kimlril6 magyar ftlvilicoollú4n. 
_. )[Inden ■érvkö16t j6Wlú mellett mllltunk. --
P. Wolf&. Company 
70 Avenue A, New York, N. Y. 
t"'lóKCZl,ET: 141>1J,--3rd AVE„ 8-1, M 83-lk ui.lt kw. 
Tt'lefon: J,,enox 333&. (EwUJtt F. H. FNhlDfl), 
